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D rogas paradla agrica ltu ra, a rtes  é industrias.—P roductos quí­
m icos y farm acéuticos:—Específicos nacionales y E xtran jeros.— 
Aguas miner:<l0s y O rtopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas 
y pinceles.—A lcohol desnaturalizado  p a ra  barnices y quem ar. §
PeTfamería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas 
de Colonia. —Rhum. quinquina,—Tintes para el cabello, 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—Polvos de flor de arroz á varios 
perfumes en paquetes de á 25 céntimos.
Esta nuev^ casa dá todo sn valor por 
alhajas, cm ponéa, prendas y otros eftctos.
h r  * !• /■ ■ ' ■ \
del común sentir popular, renegó de la ley 
escrita, y planteó la cuestión en otro te­
rreno. .
Tratábase, erj resúmen, de un pleito ea- 
tre dDs pbtéetaaes análogas. De un Jado 
ettaba Mariano Conde, hombre de talento, 
„ , > , í falsificador incorregible, cuya repute ción
OS afirm ado  m á s  de u n a  v ez  f de hábil y áudazlia fiegádo, en estos deba-
C A L L E  D E  C O M P A Ñ I A  N U M .  B 6  ( P U E R T A  N U E V A )
fsus hombres, abdicaría de su fe republicanas apoyo de la opinión verdaderamente libe- 
pqr eLéspejuelo de un prog^rama que se ba-iral. ■
sa en la libertad de conciencia.
La apostasiá, además, sería, para la de­
fensa de los principios demberá icos, inne­
cesaria y estéril.
. El partido republicano se limPasía á 
prestaK un apoyo circunstancial, peí'O, de-
nues%i'0 c r ite r io  y  m odo de p en sarftes , á épicas altuias. Militante á su verá jc íd id o  y emusiasla, al programa de un par-
_ . . .  t _ . . .  1 • Aa ̂  M Ja ̂   ̂̂   ̂ __c_. __Iva ma-*a r\ifs 1a 1-S a n  á%fw \ace r/ca  d e  que  los delitos de  a te n ta - ? María Reina, artista del chantage, dama
do c o n tra  las p e rso n as, llam ados d e  \ honorable en d ^ o  hotel se reunía nná so
s í^ ig re , no d eb en  q u e d a r  im punes, ^ grajees de Es-
sá lv o  en  los casos en  q u e  claram en-|P^^^* 7  J
te  y  de  m anera ; in d u b a a b le  S ,;i. eítatej Y deí.» ( « , ,» .  de .m bó,, fo,-
p ro b a d a  la  no ce^d a^ , d é  l a  defensa  po, j^nteciUe de meoor caaatía, sa-
p ro p ia , y  h em os c e n su ra d o  tamoíeniiierQjijQa cómplices del delito.
en  re p e tid a s  ocasio n es a l T rib u n a l j Ei psi&er Te-
d e  h echo  que h a /tíic tad o  v e red ic to s  |ran, un empleado del Cantinero, ocupaba
ab so lu to rio s e n /fa u sa s  en  que d ich a  f el banquillo de _ ios acusados. Su crimen
circunstancia uQ Estaba plenamente haber aceptado como áuténth
d e m o stra d a . -^ íca una carta-orden de su jefe, falsificada
F1 cacto ¿r(p. í,nv <?P ventila  po» Conde. Y cüando ibaL i  caso  xDie noy  se  v e n in a  e n , ,  . , _. \  . - j  íé  condenársele, un insDíictOE hizo revelacion u e s tra  A M ie n c ia , no es de  a q u e -l ■ - , uu íüvoíavw
líos en  qu' 
d efensa  á,
- j  j  j  1 - • rnes estupendas.
Ici, n ecesid ad  de la  p ro p ia  I censa tomó vuelos exiraordinários. 
l a  v id a  en  p e lig ro  o b lig a j policías^ marqueses, damas- -  í , . , de coche y
fa ta lm e ]^ e  á  que  un  ho m b re  m a te  á  iblásón, horizontales elegantes, hijos de ge- 
o tro , Sqf t r a t a  sencillam ente  d e  un o  Inérales, apareOieron meaelados, confandi-
d e  ta n jb s  de lito s v u lg a res , cuyo  co* 
n o c iM ien to  y  ap rec iac ió n  h a y  que  i 
d e j i ^  a l ju ic io  y  á  la  cóhciencia  delj 
J u g a d o . L a s  c ircu n stan c ias  d e  su] 
co rh isión  no son tam poco  aquellas]
dbs con bandbWós de blusa y levita. Era 
una asociación sm generi^, que explotaba 
el juego, el chantage y la corrupccióa, y 
que celebraba sus éxitos con zaidósas ot- 
gíás.
En vista de revelaciones tales, lá mitad
ex .trao rd in a rias  q ue llevan  a p a r e j a - j n  policía madi^ileña quedó cósante.
lidoque sebasafa en la libertad de con-J 
ciencia, porque es su programa.
Peto la úhimá prUeba ha sido decisiva. I
Así lo entienden los congíeg&dos en éasa 
del Sí. Salmetón. /
El programa de la libertad de cultos ha 
puestq pánico en quienes luchaion siómpre 
y luchasán de por vida contra el éspíritu 
progresivo. ,
Se han puesto nuevos cerrojos ^  las puer­
tas, que parecían entreabrirse ̂ io s  ai es de 
Europa, y no hab á medio delega» por el 
camino apenaS 'inicia0  á lá/realización de 
lo que constituye sana,ásp^^ración del país.
Este convencimiento'llevó a los rennídos 
á la nécésidad. de trazarse una linea de 
conducta para lo posvenir, para un porve­
nir inmediatoi:
y  ir i i t l ira
No puede el partido republicano perma- 
cer inacti^Q, y puesto que las cpnquisias de 
la democracia nó'habsáh. de lograrse por los 
medios que parecían iniciados, se empren­
derá en'este setiítido una campaña de pro- 
pagapda que de cierto habrá de tener el
: La iniciación de'esa campaña eerá la pu­
blicación de un Manifles'p, cuyos priucipa- 
ies puatós se trata’ án en ia reunión próxi­
ma que c,feleb?áiá la minoría.
■ Es p'oj^able que ese Manifiesto vaya se- 
;guido de tnitíns populares que tendrán lu- 
|ga» eu diferentes poblaciones.
C l|# is tó n  p rO Tin c ia l
or el señor Caffásena, ayer ce- 
leb-íó sétsióa este organismo.
Aeiftleror los señores Orliz, Núfiez Du- 
Net, Górria, Velaaáía y Ofdó- 
fiía. ■ ‘  ̂ ,
Üaa víia flprebada el acta da la anterior 
toi^áfcuse Ifcá sigulaates acues do* : 
|CoKf0|ümrse con el info?me fevorable 
ermlido por el negociado cosiespandieate 
ac|rca de ¡la,, consulta elevada por el rIcsI- 
d^Mái jg,j? íiobre psj¡,o poí la ela^e milüaif de 
iof,bag8ja8 que el contratista de dicho sér-
.0 lea flemw
a jfcfcjma nal negociado eT recurso
m ^p u  po don Diego BoMUa Gonzá 
íftgicontra) acuerdo dd la Comisión decía- 
ra|fido nulab tes elecciones municipales ce- 
l&lteadsa 6)̂  Athauiín él Grande.
Oíd jar«yjla reclusión deflüiiiva de loa de­
mente i D >10 es Reyes Mejtes, Dolores Gon- 
zag^ Jime4ez y Ricardo Gaerrero Sánchez.
Ana María déla
dé
? ü f § f | C f l i p ® 8 í i . - | á i í i p
Adoptar á la expósita 
SaatÍBima Trinidad de "
Aprobar la cuenta da lae éBcrituras 
adopción de expógítoa.
Dpjár sobra la mesa el informe sobra re­
querimiento déinhibicióa al juzgado déla 
Merced.
Enviar recóráaloflp cóa spéícibiiBiento 
alcalde de Burgo por no habó? rémili- 
do la certificación cié iagrésó reciamada.
Remitir á ia contrata del conliageutsla 
ceíiiflcación dé iogrésíós eayiada por el s i - 
calde di! Olías y al juzgado do insírucélóh 
de la Merced iás cértífleacionés reclamadas 
sobre embargo de ípgresoB.muaicipslais al 
Ayuntamiento de Álhauríü de la Tf;ríe. I 
Desestimar la reclamación presentada] Pidinse catálogos ilusteados. ,,
por doña Encarnación Gallardo Ciaros con- 5 Fabricación de toda clase de 
ira cuates de arbitrios impuestas por el M artiñc al y granito.
Ayúntsmiento de Bsn&lmádéaa, á su difan- . /  Depósitos de cssaesi-to» ,,f©sáJ*cá y 
to esposo. 5 • 4*
Y /d^ar sobre la mesa el oficio del jefe| lxposicj(>ny<ie8íMifih©,Marqsé&4éL anosíf
Clases eepectetóiS, coa patente» de 
ción por 20 años. .
IMdosaa ct? alto y bajo relieve peara or- 
aamentaclón, Imiíaciones de los mármoles. 
La fábrica más aisí-igua d» Andalucía y 
nayúr exportación.
ítecoraenclaiaos aLpúWieo no, ccmfundásí 
ásEosíros arí iculos patentados con otras imi- 
teciones hechas por aígUñoa fabricantes los 
euaJes disían mucho en belleza, eafidad y
intenno de carreteras próvincialea infox 
manió sobre la autoriz&cíóa solicitada por 
los saflorss Jaraba y Compañía para ocupar 
la carretera de Mijas con un ferrocáral,des­
tinado al íransposta de minerales.
á a  u n a  d esu sad a  y  g ran d ís im a  ag i­
ta c ió n  en  la  opinión p tlb lica . N o sa ­
le e s te  de lito  que h o y  se  e s tá  ju z ­
g an d o  a n te  él T rib u n a l de h ech o  y  
de  d e rq éh o  de los m oldes de la  vül- 
g a r id a d . D esd e  u n  princip io , cu an ­
do lo s  apasionam ien tos de los p rim e­
ro s  in s ta n te s  qu isieron  e n co n tra r  
en  ese  crim en  c a ra c te re s  d e  com ­
p lo t, im pulsos d e  id eas  disolventeis, 
tu a n d o  a l a g re so r  del S r . J im én ez  
A s to rg a  se  le quiso p re se n ta r  com o 
b razo  e jecu to r de  c ie r ta s  tra m a s  
crim inales U rdidas en  co lec tiv id ad , 
sostuv im os noso tros n u e s tro  c r ite ­
rio , c u y a  c e r te z a  h a  quedado  p ro ­
b ad a , d e  que no ex is tían  ta le s  c au ­
sa s  é im pulsos y  de q u e  sólo sé  t r a ­
ta b a  de un  h echo  crim inal aislado  
y  sin  ram ificaciones ni com plicida­
des.
A sí, com o no so tro s  aseg u ram o s, 
h a  llegado  la  c a u sa  a n te  el T r ib u ­
n a l ju zg ad o r y  de ese  m odo h a b rá
Aplazóse la cansa, y e l . escándalo‘dormíó 
en los pliegos do papel de oficio, j I 
Y ayer, el Jurado, poniendo en parangón 
á Mariano Gonde y María Reina con el Can­
tinero, hucoaáém doá  éste, no obstante 
ser la víctinta. Sin duda quiso vepgar á iop 
infelices que dejaran en las uñas delvpres-, 
tamiista, s.a forluna, sn tranquilidad y has-ij 
ta su honra. •
El fállo h.í sido bien acogido por el pú-
y no los del absurdo, como pareeidamén- 
te dijo ayer el señor SoiiTiíóa cuando mâ
cdnáieiones orgánicas y laa madres las en- 
señánzaa apropiadas para cuidarlos debida­
mente.
No Sé óculíará á su penetración la impor- 
taiícia dé estas fuadacioner; y sú caridad 
despertará de seguro á esta nuestra llama­
da, Djgaésé aceptar estes localidades qué 
cas pormUimes enviarle y recíba el testimo­
nio de nuestra consideración con que somos 
da usted máy atentos seguros servidores, 
epoeitario general, oasa de ®i©g® Hsür- iq. b. «. m. La Comisión orgmisaáora,
Si Granada, ei.—Málaga.; |  PROGRAMA
1. ® Sinfonía.
2. ® El Chiqmllo. Diálogo de loa herma­
nos Quiateso, por la señora Ríos y el señor 
Calero.
3. ® Canciones baturras, pOr las herma­
nas Muñoz.
|  4.® Baile Internacional, loe hAtm-tr
t m k r c u m s ^
Mejor marca de cemento portiand conocida 
Gameiffit® ráp id® , Oevaento 
0®Ji®i?©s p a r a  ©©mentéis 
Preoiós económicos, oonvóncionaleK,
Guando hoy Uegamos á la Audiencia no-
 ̂ , Calmada la explosión de entusiasmo que
.mfegiabá qu3, por instinto de coü8ervaeióa,( te justa y gallarda actitud de la defensa i 5° (a) Scena Ballot (Bartot). {b) Bla- 
■*l<ífíeb J  ífscionai el señor Jiménez se bu- í provocare, continúa el señor Estrada su y Zapateado {Sarasdte), piano y violín
<T.nA antee. nna«tRfedA*.v nn n.nMvit í"**®®* cOücuwencia €B mucho má-| bfeM d^fen íido y aun euando reaibieralforme, diciendo que el Sr. Jiménez era hijo |po»Bíman. • ^
absuelve al nrimero nara hacer obiato da t » .3 1. 3 f ig a^  Bumei o da heridas éstas habm n va-1 dei trabajo como el procesado y repita que 1 Gm» joía ampones», bailada por los
Bien porqué te risía  va despertsMo ma- m do de. pkician, es decir no estoíaa te, semiite del odio teuctifleó en SaIvadoí|nihMp.iIft>J]pa y Amanda Muñoz, y cantada 
su colera al Svgpdo. 1 , un reirán conocí- miegórf, bien por que áé hayñíi desva-|todi^iSitaad6.a en un plano distinto aseeu- 
&Bimo^corre _de boca en boca, jastificanqo /tecido los-abáuidos rumorea que acerca d e lra n ^  que p ir dicho testigo quede probada
i te conducta de ips jaecea^poputeres. Eajt&i uji posible atentado cis'cülaron, es lo ciertoly ra|[j&;'ada la alevo?ís.
vez, sobre lo legal, triunfó lo justo |que la sfla^cia al pateeiode Justicia h a | ‘ D©8ea,«igo j
„  , ; ,  Fabián ViDAte ^ sido hoy máscoUBÍácrahle i  4-1 llegar equí el orador se siente tetigs-? ei bUIo de la defensa, pero que siempre vn^
Madsid* - :É T4í1 vez )®flay& ©n e^to el próximo des-Ido y [pide á l& piT8siá[eaci'& le coaceda afttsoülTÓeñ sUa palfpcíñ&dos & l g o d a I
aypradelantamos 0i B e Im in ^  de dkcanso que le ea cóRceáido. lalgo de arrepc-útlmiento, sL’o, en ñs, quol J D B  l l a B Í Í Í á ’
POLITICA REPUBLICANA I i á  ©| É’igc»! j le. hacía mIrailoB con lá9pm^; pero que| p¿„ cspítáa gene?al deCídiz, hasi-
PuBado el'minuto en compañía gg yijjipg | nunca abógó po» uno tan cínico comoMa-^ jiQ inetencia promovida
¿ ; íSü,' qutóti syerj cou el íueyor . descAíO y t e | , ■ -
i Masin, licenciado de preBidio, y asesinó á | p ó ? ¿  
¡ ttu anciano tan reapetabie como el Sr. Jí-’l ?•“ /Sgccíñ» ców6»íofeó'y»pca,en que 
iménez, . |ñ ó r  .Paséualiaí
Manifiesta que muchas vécfs ha ocupsdóT^'BUjonienap rej^^ ;
REUNIÓlf DE LA MlNOBÍil̂
Caso contrario terminará mañana. 
P.vec®ii.ci©»i.c^'
d e  sea te n c ia rse  en  defin itiva. liles de lo tratado y acordado por los diputa- f que viste d«ai mtemo moáo^que ayevr 
A h o ra  bien, hem os n o tad o , con dos republicanos en la reunión que se ve-j Hoy vtóue en cGmp&fite de José Luqüe 
.tisfacción. oue salvo, m u v  con ta- liflcó el domingo último en Madrid. I Orqzco y José Corredera Durán, procesado isatisfa i , q  l , y  t  
d a s  é insign ifican tesinsinuacionesjla  
p re n sa  de M álaga , m an ten iéndose , 
h a s ta  ah o ra , d en tro  de la  m ay o r co ­
rre c c ió n  é im p arc ia lid ad , no h a  'h e ­
cho  ind icaciones al J u ra d o , no h a  
em itido  ju icios ap asionados que de 
c ie rto  m odo p u d ie ran  influir, e je r ­
ciendo m oralm en te  a lg u n a  coacc ión , 
e n  él; y  e s te  es u p  sín to m a consola­
d o r  po r que con ello se  p ru e b a  qúe
Ampliándolas noticias telegráficas quej 
en otro lugar publicamos, he aquí los deta-
iuíás.
Adoptáronse las miamaa pvAeaaiMo&é8|,i|ólá i?áiá%'Wímüsactón .fiseSr'"^^' "•"‘'‘̂ víáAá- .pcifecteÁraniiiñttdad,’t o a -  que pteza de tal ea la Amada, las
------- ----------------------------- ^.j,------ » ............V _ VT- al señor Jiméuez, como 8i esto implicaí&’'tel,
•■3 por Aníoaio Sejets, fogonero licenciado, pa-
_ _ _ ¿  . . i  A t # .  A
i qué ayer, siendo igual el aparato de fuerza.
,/ ' K l p se so ' ■ ' I
A las ochó y cuarto llegó el procesados'
£ n  e a s a  dlfil j t t f a
En las circunstancias por que atraviesa 
la política, ofrecía gran interés la reunión, 
de la minoría republicana, convocada en el 
domicilio del Sr. Salrderón.
robo.
Dice óué va á ocuparse de ios hechos ex 
puesto» por la defensa y de la atenuante 
.40® léf'jaiaiDíxa apseciá para desvanecerte.
(Efefíocasado da mueslrgs de tensi algo’ 
excitrAo efaistema nervioso.)
N'o ha podido comprobar aquí que entre
.cuales no exiaíen.
obtñRcióá de tln náefó entorchado que enif i —Pfocsdenta da MarbsIIa ha foadeadó 
á loa que ya tiene. ¡en esto puerto el vapor de la Compañía
Para rebatir tea patebraa de Majía' en I Arreadatáría de Tabácos que presta éervi- 
que éste áséguTá qué su víctima le mandó i gios en Algecíras, cuyo buque ha conducido 
á 1 obar y trató de hacer uao dal revóiveí, |  ios decomisos que sa encontraban en Bste-
ag /ea^r y agredido madiaran palabras, ni tes decíaracionea áe los testigos, i y Marbella. Témiaaáa su comisión
Salvador, Marín se presenta coa la msyoi| ®'-̂ ucho menos lucha,que ójalá hubiera exis-
Ldo por qué jde eaa forma tal vez el señor
especialmente las de López Gam&rrs, que|teé (j{ig|fae:feaydó el buque para Algacir&s
lüItHlmmal
Gono tituidó el tribunal de derecho en
Después de cuanto se ha dicho estos días ,igual forma que en te sesión prece,ttenift,
Jiménez nó estaría en la tumba ni Salvador 
María en el banquillo.
Afirma que esto es lo que se desprende
acerca de la actitud de los republicanos, su toman asiento los señores jurados^y da, 4® la« prutjías, aun no teniendo en cuenta
ilustre jefe consideró neétesano convocar á principio ía  sesión de hoy. 
laminaria parlamentaria para tomar lo s | Mndiiemciapü.l>licai
acuerdos quár se estimaran oportunos.  ̂ k; A la Yóz de Audiencia piíSKca, él pfi^ico
IncnrAínirincar üiSucirtriíimiVnf-nc mif»S hablado tanto de supuestas actitu-; penetra en el local,si bien lentamente «íhira-!
lo s  p re ju ic ios y  apasionam ien tos q u e j des de algunos republicanos de gran auto-< 2ón á las precaución e.a adoptadas, 
en  un  principio d e sp e rta ra  e s te  san-«ridad y de reconocido y acatado prestigio,  ̂ ■
g rien to  y  d esg rac iad o  suceso , h a n  se han ananciado con tal carácter de auten- 1  , fflodificftcKIa
dejado  su  lu g a r  á  la  calm ^v á  la  re -  ticidad Ciertasteproximaciones, con visible ; Hecha la pregunta de ritUal, la acusáclón 
flexión Isi S0r6nidd.d fltlC nRCC de  ansiedad esperadas, (jne la autOTízada re- fiscal y la privada sostienen sos, conclüsio- 
la  confianza en  que  la  ley  s e rá  apli- presentación del partido repiiblicáno espa- ñ®» provisíohalea^qjie élevah déficUivas
cad a  sin vio lencias, sin e x tra lim ita - 
d o n e s  y  den tro  de  ios m ás  r e c to s y
De ahí la reunión, que fué larga, Tres 
horas duró. t
dé ne-
sev ero s princip ios de íá  ju s t id a ,  d e  
m odo que a l q u e d a r p len am en te  s a ­
tisfech a  lá, v in d ic ta  p ú b lica  no te n ­
g a  la  opinión n i la  conciencia  h o n ­
ra d a  é im p arc ia l de la s  g e n te s  que
que ha de dictar su veredicto.
Que éste sea ejemplar, más que 
por otra có^a, por lo justo, desapa­
sionado é ímparcíal, és ío que hoy 
desea, y  con ella nosotros, toda la 
-opinión en Málaga.
COíABOfíAC/ÓJIf ESPECIAL DE "EL POPULAR,. 
C R Ó N IC A
i í QUIEN ROBA... ETC.
Ya terminaron las éesioneB de la ruidosa 
causa del Cante'nero. T^áos los prpeesadós 
han sido s^ueltos. . ^
Y sin embargo, loé dehátes del proceso 
prueban que el robo, estafa ó^omo galera 
llamársele, fué verdad. Mariano Conde, Ma­
ría Reina y sus compinches, hablan hécho 
en la caj % del famoso usurero, la sangría 
de un millón y pico.
¿Cómo entonces, el jurado niega su cnl- 
pabUidad, concediendo veredicto absoluto- 
rio? (Áh, lectores! Porque el Cañilero es 
tn  prestamista sin conciencia, que rennió 
BU enorme fortnns,—de varios millones de 
daros—-por el procedimiento de la gabela 
másnsnraria.
En los debates, bobo testigos qué decla­
raron lo Biguiente. Hablan tomado aí Can- 
tinero, á préstamo, cuatro mil pesetas, ha­
ce diez años. Y después de pagarle, en di­
ferentes ocasiones, doce mil, todavía le de- 
heA cuatro mil quinientas. Éi^O lo explica­
ba él robado hablando de cuentas oficiales
Lh defensa modifica en el sentido 
gar la reincidencia.
H a b la  e l  fliieal'
. Seguidamente y antúrizádo por la presi­
dencia hace, uso dé 1a palabra el fiscal séfior 
Y no se puso fin á los asuntos, que l a ' Callejas. ' 
motivaron. . , ’ t ®®te, después de un exordio brilteiife¿’
Volverá á réunirse la minoría en casa delempieza á definir la alevosía según e l; C5I 
Sr. Salmerón,, para tomar otros acuerdos ¿igo. ’ '
que serán interesantes. ■ ' I Afirma, que el señor Jiménez fuá acome-
N o ta  o íle lo f l»  |tido  de dinpróviso, rápidamente a.n parle
La facilitádáí á la prensa y que insertaúl pudiera réfiéler Va agresión de
los diarios de'Madrid, dice así: ,
«Se reunieron a las  seis de lá tarde, y j lá primera desús
bajo la presidencia del Sr. Salmerón, los ] cónclusi.Iones senteha gj hecho de que al lle- 
Sres. Labra, Aicárate, Nóugués, Pallarás,! 8*® «oírAntoniq Jimónez á la calle delLa- 
Melquiades Alyarez, Muro, Marenco, ba-í* , ® Acometido ligeramente por un in- 
mana, Catalina'y Morote. |dteiduo qaa le Mrió varias veces; que la .
Comenzaron á examinar la cuestión p o l i - h e c h a  con tanta celeridad que 
tica en toda su amplitud^ afirm ando.unántei^rf^dldo no: pudo defenderse, 
merneñte qúe mantettíán todas sus coávic-| formas puedó reconiBtitairse él he-
cíones inqtíehrantables réspectp del régimen | ®ho;^or lá prueba periciAl y por la testifl- 
monárqüicó, que son de absofúta intránsi-|®*!|^^^
gencia; pero qué no negaran nunca sü voto |  Wffall* el informo médico y te forma en 
ni su ajioyp á las leyes democráticas que se | ^ 7 á'iP» señores peritos aseguran que debió 
presenten á las Cortes. |  te  'víctima recibir- las heridas, lo que viene
las declaracionéa de te victima hechas al 
borde de la tumba.
Niega el arrebato y la obcecación por que 
eeito produce una ofuBcacíón de Ja inteli­
gencia y aquí no la hay.
Para apoyar sus afirmaciones lea los an­
tecedentes pénales de Mari,o.
(En el procesado se notan tea mismas 
señales de iatrnnqPAíidaé).
Continúa dicie;n'do que el Sr. Jiménez se
asegura haberlo visto todo, la dal señor s 
SouviróB, que si asegura que el señor Ji­
ménez íiavaha revólver, esto mismo viene 
á probar que la agresión fué tan inesperada 
que aquél no pudo esgrimir el armé, la de 
lá veadedora do periódicos y otsaa. |
Da todas tes deposiciones, deduce élse-l 
flor Entrada que hubo alerosía, para sen­
tar 1a cual, describe tes diferentes heridas 
qué recibiera eí Rgrédido, apoyando en el 
informe de los peritos.
Define á continuación lo que es alevosía 
en buena doctrina legal y . anatematiza la 
alevosía por repugoante.
Dice que hay alevosía aunque la agresión
gún ha dicho Sí. Souvkóa, era faaité y ®® de frente y aún más entonces, por
robusto, apJasar de su edad, debiendo tener 
fuerMB É^üflcientgs para rechazar te agre 
sión.
Termina el señor Callejas afirmando que 
®"átá probada ía alevosía y no lo eetá la ob-
quo cuando un hombre se acerca á otro pa 
ra matarlo, con 1a sonitea en los labios, no 
hay defensa posible.
Heceaniso
Pata dar descanso al orador y al audito-
—H® sido fisoeñdídO al generalato el que 
fué comandante dé Marina de Málaga señor 
capitán de navio don Leonardo^ Gómez 
Mendoza, que cuenta en eCt» capital 
machos amigos.
con
cecáción y el arrebato ni la superioridad ario se suspende 1a sesión por diez minato». 
qué alega te defensa; y dice que eetá cansa-1 El público ee resiste á abandonáí la sa- 
do de venir al estrado á acusar á los auto-lia y al flalo verifica obligadoporla gnar- 
res de lo» delitos dé sangre, pero que porTo I dia civil, 
mismo pide un veredicto de culpabilidad I Heaamdftiniieait©
I OOM y mella >6 wínucls la «rión,
pM.íeapol.0 al derecho á lavM. 7 poi huma- J^oWendo á toma, la palahre la aouSíCiOn
particular. 'nídad, puesto que asi terminarán estos ho chps.
I te  aeiiúaciiSm prST£^dla
TerminMa te acusaclóa del representan­
te |SeI mitíiaterio públteo, él señor García 
i  Vi zquez conceda te palabra al señor Eatra- 
acusador píiv&do.
ICon la f&ciMad ds patebra que caracte­
riza;'al séñor Estráda demanda ésta deí 
jn^i^o iisga juaticis 6Ti el caso en que se 
ie S ^  encomendado esta misión.
C liflea á Marín de cíiminsl y depravado y ia-defensa
El martes contiouará la reunión, para 
tomar acuerdos concretos.
La reunión terminó á tes nueve y 
cuarto.»
I d n a e t l i á d  '
En el següttdo párrafo dé la nota ante-• 
rior, queda definida la actitud del partido 
republicano eñ frente de la nionarquía.
En él se desmienten las notas,más ó nue-
4 corroboiar las manifestaciones suyas.
. Seguidamente pasa á analizar tes decía- 
T 'aciones de loa tOBtigos, una por una para 
deducir la lógica de sus asertos.
Refiriéndose á te deposición de te vende­
dora de periódicos La BubiU hace resaltar 
el hecho de que ésta, á pesar de todas sus 
negativas, manifestó que el suceso debió 
desarrollaraé momentáneamente.
Por el orden en que' han comparecido vanos oficiosas, publicadas en estos días por*-.,:
algimos perlpdicos, que hablan P<oducWo| ' ‘*“ ?“.>“* l « a  ptóhree, 
¿aniaesto desagrado en el p a rU d o rep u W iJ^" '* ¿“®®*“ „í^^^^ 
oanoi y atognlarmente enlre loe individuos akvosa^íte '** sefio, Jiménez fné
de la minoría parlamentaria á quienes se 
pretendía colocar en actitud de benevolen­
cia para con el programa de Morét.
Naidft d »  spoatáM iaia  
Es claro qû e los reunidos rechazaron^con 
la mayor energía, y por unanimidad, lá su­
puesta aproximación de los hombres dél re-
y particulares, con gian deseaperáción del jpúblicanismof español á lá monarquía, 
fiscal, cuyas raateraáUcas se perdían en tá ll Estimaron.que aprovechar las circuns- 
laberinto Bíiogístieo. i tandas déla publicación de un programa
Un tribanal de derecho, aunque confe-1 democrático, para abdicar de sus princi- 
sando su repugnancia perla víctima, ha-1pios, contrarios aí régimen existente, ha­
bría condenado á los timadores. El Código Ibría sido apostasía incompatible con su 
no tiene entrañas, ni reconoce atenuado-1dignidad, con su historia honrada de mu­
ñes morales. Fero un jurado, pomppesto defehos años de incesante, lucha, 
hombres de carne y hueso, participantes"
(En vista de los rumores bastante pro­
longados del público, el presideats inte­
rrumpe al orador y amonesta al auditorio á 
la vez que ordena á la fuerza pública expul­
se á los mmoroaos.)
Reanuda su informe el Fiscal y dice que 
g puede afirmar ni negar que don Antonio 
Jiménez llevara el .revólver de que se ha 
hablado, pues sólo estudia los autos y ra­
zona sobre su contenido.^
Da todos modos, si el señor Jiménez lle­
vaba revólver, no pudo usarlo,, debido á la
y c y«8 malos instintos engendran y fer 
mei an todá idea mate como íes que en su 
con Óú malvado abriga el asesino Salvador 
M a#  Gfi do.
Isaeidéa&te
Al proseguir su informe la acusación 
después de recapitular sobre lo dicho ante­
riormente, solicita se suspenda te sesión 
por hallarse cansado y asi se acuerda.
Desaiojamieiito
Con gran lentitud desaloja el público el 
local, sitnáudose en los alreáedorea para 
presenciar el paso del reo y comenír,r de 
diferentes modos el incidente surgido en-
D e Instrujsción pública
El Rectorado del distrito evacuando la» 
consultas hechas por el gohernador, presi­
dente de está junta provincial, ha resuelto 
lo siguiente:
1 . ® Que estando vigente te real orden 
de 1.® de Julio de 1902 y 19 Febrero de 
1904 y la real orden de i.® de Septiembre 
de 1902, no puede cíauaurarse ninguna es­
cuela no oficial cuyo faneionamiento esté 
autorizado por el Reetor.
2. * Que en caso de que funcione algu­
na escuela privada sin tener la antqrización 
del Rectorado, bastará eon que lá inspec­
ción de primera enseñanza lo comunique a 
aquel centro pára decretar su - claasara, 
queéi estando autorizados se faltá efi éltei
8á la moral y buenas costumbres ó no reú­
nan condiciones higiénicas, oe cumplirá la 
regla 3.« de la real orden de 1.® da Septiem­
bre de 1801, y que si se tratara de abrir 
alguna escuela sin requisitos se esté tam­
bién íúéíudiblemente á lo dispuesto en ái-
chircal orden. .
ao A A « L v i í s e n -3. ® Qué ségüUite» y.-,-,
tes solo ios Rectores tienen íátu%*^dés para 
decretar la cteuznra de los establecimientos 
de enséñanzá no ofieial, con te sote excep­
ción que establees el párrafo 3..̂ qdó la legte
A  láii cáveel.
Salvador Marín vuelve á lá cárcel en íaj 
misma forma en que vino.
A te entVadá de'l Pasillo de Atocha sal 
promovió un ligero tumulíb que la fuerza
defensa interrumpe ópoitunamente al ¡reprimió prontamente.
orá|tor y dice con energía, dirigiéndose á 
la ifesideacia
léñor presidente.
no puedo consentir que á mi defendí 
do í le califique y ofenda de esa manera.
pe jptíede acusar cui^nto se quiera sin 
dir irles esas palabras de la» qneye pro- 
tesü
público aprueba.
procesado uá muestras de la mayor 
iCióa.
üisnándA lo
úelve á hablar el Sr. Estrada diciendo: 
f:Si estoy repitiendo lo mismo qué he 
en mis
^ ' P A r»  m nñAnÁ
La sesión de mañana miércoles se inver­
tirá, en 1a terminación de la. aeueacicn pri­
vada, informe de ja defensa y, probablemen­
te, resamen presidencial.
La causa terminará el jueves, que habrá 
veredicto y sentencia.
A medida qne avanzan las sesiones crece 
el interés. Hoy ha sido mayor el número de 
señorea letrados que asistieren á te vista.
CON6RESO PROY1BC1ÜL DE M IEM E
Patrocinada por la Comisión del Gongre-0   conclusíonea provisionales ________ ^_________ „v.«
¿qáién me va á impedir qué reproduzca esas jao proviñeteí dé Higiañé, ¿emos^orgaSdo 
mi|mas palshra»? , «para mañana Míéjeóles, día U , á tea cinco
señor-Bugella; |de lá,tardo, en el amplio salón del Gínema-
¡La defensa! Itógrafo Pasflualioi, una mofíesta faneión
El público prorrumpa en brnvos y apíaü-i con el fin de obtener algqnoa ii^grssós y 
®®Í* Iaplicarlos áte fundación del primer esta-
 ̂ ^LP»o>:esádo se levantay dirige al señor iblñcimiento de loa tituladosLaooíadefecfte 
7  su ám-| Estrada frasea que no: entendemos. Icuya falta en Málaga tanto se nace noUr.
w í **®“| - presidente agita la campanilte y man-1 Con ello, muchísimos niños, tanto de fami-
„  I ai.):un KT - A  ®̂ ®̂ * I ̂ ^déssíoja» á 1» mitad dei público, ío quallias acomodadas como da tes más pobres
No; el partido republicano, ninguno de|pre con arregio a lo» dictados de te razón|efe0iúa te fuerza pública. Lcoatraián el alimento necíSLio á sué
S.^de la'eítáda RvGr’v'- ZíZ; . ,
Y 4.® Que no existiendo ssgdniá ley és- 
cuelas con la denominación de láicas, la» 
da Málaga gozan de funcionamiento legal y 
reglamentario si han cumplido los reqnisi- 
tOBdel R. D. de l.*de Jnlio da 1602 y no 
ee Lita en ellas ni á te moral ni á tes bue­
nas costumbres y reúnen además las con­
diciones higiénicas necesarias.
l e t n i  logifes
B eo® ri*»á« .—En razón á ciertas di­
ficultadas surgidas para la adqaieieióa da 
ganado, se ha anepeádido 1a becerrada quo 
se proyectaba celebrar el jueves en nuestro 
circo taurino.
M & tiPim oM o.—El sábado último se 
celebró en la parrroquia de Santo Domin­
go te unión matrimoniaí de te señorita 
Catalina Rivas Escudero con don Juan de 
te Rosa Vera.
Deseamos á los cónyuges mucháa felici­
dades. >
Coiae®}©, íí© Ga®yjpa. —Eb-" el cuar­
tel de ia Tíinidad y bsjo la preaídv^hiite del 
teniente cofonel ds Bíirbón d¿n, CííjÍós Ca- 
sránqoe Marín, se celebró Gansejo dé%ue- 
‘ rra ordinario da plaza, para ver y fallar l a ' 
causa instruida contra el soldado dal regi­
miento de cazadores de ViUarifobtedo núme­
ro 23 de Caballeria, Rafael Fajardo Here- 




n o a  B P t o i O i r B i  d i á s i a s _M L  H * ó p i a 2 * í
1 ® ^ R ' F I  i  S f f l  F  F ?  i  M  A gua de CoIoDÍa, Agua de Barcelona, Loción de vioM as, 
?  * ■  W ?B h b Í míB j| @ | ^  Rumquina, Licor del Polo, Mentholina, Polvos Simón, Polvo Gou-
y  pasta para los dientes,Vaselinas,Cosméticos, Pomada Húngara, esponjas, borlas, esencias, 
de perfumería, tintes para el cabello, jabones de olor y  medicinales.
G r a n  N e v e r í a
;
M i é m i e a  l í  d e  J u i i o  d é  1 9 0 6
D r o g u e r í a  U n i v e r s a l
G ra n a d » , 6 3 DROGAS
y  o t p o s
Barniz especiftl para purpurina, Tubo» dé pintura al óleo. Pinceles 
Eapeeíficos, Aguas miueralee. Bragueros, Irrigidotes, Algodones, Gasas’ 
Temómetros, Oro fino. Oro imitación. Aluminio. ’
B la n n o  E e la ta n tc :  g » p » e tfe lid »d  p a r a  plniiaM i  b lá n e a
d e  M a n u e l  H o m á n
( a n te s  d e  V d a .  d e  P o n o e )
a lam eda , 6 y I^ARTINEZ, M
Sorbete del día,—Crema de Vainilla y
Presa.
^ las 135.-Café con leche, AvcUana, *
Gai{i£Ci día fisoo©5*)pe«.—En la del tíia- oispOBieión del Juzgado instruetoij da Gam-, con l&s máa espresiras palabras puso de 
írUo de la Merced fueron curados: ' pillos, qae lo tenía reclamado. | manifiesto su manera de pensar y sentir d o
José Díaz Castillo, de quemaduras da pri-1 Bss m ril»  p r o e e d ia n e la .—En Casa- ¿ siempre, teíminsudo con los miamos viras 
mei grado en la mano derecha, por acaiden-lbemíja faé detenido Fianciseo López To- ique fueron coníestadoa con el mayor entu­
te dfil trabsjo. |  rremocha por comprar una jaca sin acredi- |8iasmo.
Ba la del distrito de Sto. Domingo: íar sa hgidma procedencia resultando! Hablaron tembién el médico Sr. Huertas
i Juan López de Gamam, torcedura déla después haber sido hurtada el 12 de Junio | y el capitán don Juan Midieo siendo muy 
muñeca'derecha, por consecuencia de una último al vecino de esta capital Celestino?aplaudidas sus sentidas frases.
S o m p a ñ la ,  4 7 . - - I < a  Ó  i n s t a n c i a , - - C o B i B a ñ f a .  47
G e r ó n i m o  S ó m e z  ( S .  e n  C . )  ^  *
Gran establecimiento de tegidos del Reirxo y Extranjero.—Gamisería 
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■Bt. RüiZ de AZA0RA LANAJÁ
M é d  Ici o » 0  e J isíta 
Calle MARQUES DÍ1¡ GUÁBÍ ARO núm. i  
-1 • (Tray^súi de Alamos y B6a,tae)’
s LiCs to p o a  d®l íd o m la g o .—Hoy han 
I llegado á ésta loo seis msgoificcs toros de 
I la famosa ganadesia portuguesa da 'don 
I Luis Patricio da Goiuehe, los cuales serán i 
t estoqueados el próxi;ao d mingo 15 por lo» ? 
I valientes matadores Malagueño, Ssrranifo
Ramos López.
y üortijano.
En suma, una fiesta egtadabilíMma, de 
|la  que todos güardasémós un grato re- 
icuerdo,
I De allí máreíisroa á Vital Asa, dóndé se 
■representaba la segunda sección y al hacer i 
. su ehtr-ída en los palcos la oficialidad del puade pf eosr «1 aiient
El Prasidente dél Offaón ZiragOzrmobe-: Regimiépto, él dieílnsaido cúblico que á
El Grieto Zaragozano
y el Congreso de igiene





,  J U A N  S A N C H E Z  G A N C fÁ
El dueño da este taller dedicSndosa exduiivsmeute á fsb«é«ir el a— - ---------------------« tíoulo de tapicería
gsbiaetes e todas clases, sillerías ^  caoba ó nogal Luis XV 6 
¡recios suipamen'ta ventajosos. \*s
da «sliase de reforma. \ '\
hIBOBJÚ GABÚIA, 11, (antes Altnacene^S
.mm •"*™*'***‘**t"'...... . •T‘Ttn̂ Tcr¿̂  iUWTf jéf im 4ijm^
Q U I R Ü R ^ D O
d . e  l a .
éalamáno al Sr. Direcior^de El Popular y |ocupaba_el tes.tro acohió la presencia del^
^  fthlangoal í
Se hacen también te
^ a f c ; S E  A L Q U I L A N
I L& empresa pará dar fácilid&dés al púbii- le rueja inserte en el pefiódieó de su digna: general 2fabia epá una sálva 
?.c0, ha ordenado que esté el ganado de ma- dirección el contenido da la adjunta carta. |  El distínguidó oficial de Borbóa
niflisto desde el día de mañana hasta el áó- ¡ Don Luis Hernández apícvecha gustoso; Eduardo Ncir*>mos qbsequiót más tarde coá 





'^OB espaciosos almacenes en calle de Al-• á fin de que puódfin ver los añeio- esta ocasión pamofrecerlá el tesíimoMo de I helados que tódos agradecimos.
' : ^ 4 -
derete (Huerta Alta). I naáís t&n erci'^Ients novillada. su consideración más distioguids.
Informarán en la fábrica de tapones y | ©Rlfia.—Balii calle de Beatas dió esta Zaragoza 7 de Julio de 1806. 
serrín de corcho; calle de Martínez de A g u í - c  ida al joven de yelata y dos Sr. Pfesidente de la Comisión Organizador 
lar (antes Marqués) núm. 17. 'í ftños Francisco DomiegOfez CéróE, infiriéa-, ja  dei Cbngíeso Provincial dé Higiene de
• fdoseuna heriáí, contusa, de dos céntimo-i Málaga. ^
itros en el lado derecho de la nariz, y ero- j Muy respetable señor mío: Como pr.esi- 
6iones en el dorso de la mioma, labio su-j? dente del Offpón Zaragozano, y en repre- 
perior y región frontal, ? eentación de la Rondalla Pjgnatélli, tengo
Después de curado en la casa de socorro el honon .de dirigirme á ustedí coinunicán
Bien, querido amigo.
S^rvlsüie paras b o y  
Ps,rad6: Borbón.
Hospital y provisiones: Extrémadura, 
primer Capitán.,
■ ■ísir*Zir*HE3 i
D R . J .  H U E R T A S  L O Z A N O
Operaciones do, todas clases. Consulta diaria desde las tr
SIUI ESPECm lE DWnn>TnTn> T>nn }  ¿lOíAUí Jr «Cjj uu Xíuukmi, ’ KOUSlCiU 1» AUau UA rigU iei l, l Q O Ji ri ,* ”  "
T4 i&Mf A-niiTt iDi.i'gr» I d s tt Is ft fi r; O B ^ u n i c á n - f v - ^
U» ^ n rO X llO  M U IZ tlin i6 1 1 6 Z  |  distrito de la Merced, fué conducido endo lé  que en junta eeperal celebrada el día Famacéatico y Meaico-Ginecblogo, |
Horas de clase de 6 á 9 de la noche f un coche al Hospital civil. ‘ 7 del actual se acordó adherirselcon gran I Instituto del Dlr. Rubio. |
A to w o s^y  45 {hoy Cánovas del Cas«Ko) |  contFAi A f« e e io n e a  p i a l  jabóialen tusiaspd  al Congreso Provine al de Hi- o < 1 b
da LA TOJA. j gíené qué habrá de celebrarse en d mai de
HoFobaíiB d® © bufa».—En la G em -f Agosto próximo. ¡
DI l eería «Gambriaue», acreditado estabioci-s Al acto tan laudable y respetuOBO digno
Emilio Otto L eh m b d P ff ’* ^1®ú ô que con tanto acierto dirije nuestro j de los pueblos, cultos, que inicia ef eendero
■ ITT Tív s particular amigo don Alf jandro  ̂Solí», sa ■ de nuestra reconqüiata inteléctuah no po
aquí casi des-; demos menos de manifestarle? nuftetro de
. ------------ — de la tarde.
Habitaciones depettdieBtes parólos operados, con esmerada asistencia.
C a r a e c e r ia  A le m a n a
tforáS dte 9 á 11.
Píizá de'ló.é Moros, 16, praí, izqáiérdá.
• <?56ÍiutaflS3iKe!ínzrfleiRFF>rATíirvHr̂ /y¿̂ i$a««n7*>y:ey"""'
tei3MiPií ATTA ■ QT?nvT, rn a -nniw^T i r r I ú i s e ¿̂q un l t aU -
bMERADO^^SERVI ^  |  eirve ia horchata de chufas, s- S q - ? sAsTrrr.ib
conocida y que seguramente hará desfilar ?ueo de contribuir moral y mátéríafitaente á |Sy esll©  Caa&p&lmxy 3
Visitar éii í¿ Caleta la venta del Yéi^b de 
CohejOj dónde éheóntráreis, un eémérá'do
P «  «ImI QaaÜIa ^por la Garvecerís de calle Marqués de La- í jo» altos fines que con la célebíáéióüdél
t n  IS DOTu iIu OBI I wSIHü 08 jilos á todo Málaga. f expresádo Congreso seperíiij^é.
Santo Domingo núm. 28 se vende vi-1 Si nuestro ofrecimiento esPáce í̂ado du
^Í“ b Í .«? .C??»®” ®», «K.;g C ho"é,‘qa/?rí"£¿" ,
Sáryieíó á la cáitá.—Sé sirvéa báhquéíes 
á piecids srrégísdíós.—Mághíficoa ihérfeñd'é- 
'íOs cOii vistáé ál már. 'jsRSiSK.TSfiínwnaw'̂
GLOBO» se ha trasladado á la Plaza de loa. el regreso á nuestro pueblo.
f Moros núm. -El Chocolate de esta mar- j b. s. m.0 » fu n e ld n .-A y e r  falleció en e s ta ? ^ ^ "“ nu . u i r u ^ a v * , u * , Q u e d a  de usted afimo. 0. s. q
capital la respetable señora doña Manuela
Fernández Aral, esposa de nuestro estima-l despierta la atención| Zaragoza 8 de Julio de 1006.̂
Hrt aa« Ar,f/,«ift r Anum MrtiimA 16ú lo.s uifios, y fil übrxto de esta a s ig n a tu rab»
u.Menxuxuu.pa- 1  o 8 ¡0 a i e i é B  d s  H t ó t e d i  W X y ' S S S
simpatías, habiéndo producido su muerte . _  , ,  |  ^  * i. 1 U* I
hondo sentimiénto. i -  P a i?eb « «  E l» o tío -Q a íin io ff l. —|  IPor diTerBOs sOHceptMhaniagresadq hoyf
J p i
M SlDIOO-UlRUJbNO
Especialista on enfermedades de,la ma-1 
,tríz, partos, |:arg»nta,, va aéreo, sífilis y es-1 
'tómagó.—Ounsnlta, dé 12 á.2. i
,m ó líñ a ;l i r i o 3,:5.,..,,., ' . i
Hbhórárioa óonvé¿óíoiíáiéli.' i
Desde l.“ de Julio consulta eíi íbá báííos t
P a v i f í i e i i t o s  H M é i i i ü o s
Q. • BE




Losetas, de péliove, de váriOs.e^ljlos 
pará ¿óbftlos'y' deéorados.'
C a f é
Sórbóté del día,—Turrón de\GÚona. 
Desde niedio día,—AvelHná yllmón gra­
nizado.
Precios durante la presente tei^porada- 
Ayellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda ciase dé sórhetes á 
eál y médló. V
Séryicio á dotrñcilíó sin auinenío de pre­
cio. ■
!■'
«  M é M iltó  d 9 ;©#4í
Inodoros desincntablqí!, 
—TfiMéíOSi y' tolda, cíasé dé com’jEfrí- 
feádoB'do'oéaieíatb., , '
■ ^^A ,~G arm íÍ0afíios qué la cáliéW. 
4  ̂ ^ 0ét4€tos de esíií cafa es 
y  ssa Matie eimpetenélm.
B »lIH £ lM A t© 0 \F j:jO a  f iX T R a
para viñas (marca acreditada.)
P A R Ó I G lI U ie
Sustituye coa ventaja al azufre.
D r o g u e r ía  ¿ le F r a n q u e lo
Especialista en enfermedaáés de lá piel. 
Curación de todas las aíédeíonés del cüe- 
rú cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días. 
Herpes en todas sus mañiíestaciones. 
Paño dé la cara, manchas imariüáa ó ho-
La conducción del cadáver se verificó i « ex anuaciu ue cuasia ea esta Teaorsiáa ds Hacienda 260.577
anoche á las nueve, figarando en el cortejo|  . Com®Folo do M a isg a .—Ea 
numerosas uersonas de recl&macionéB, de preguntas y de ;
fli Tffipmáa? consultas, alguoss de eílas recibidás de] Por la Tesorería se ha distado providan-a .
famiiift dnlíPTitfi lafixnrpsíón danneetio «ohío cerlifioados de Origen, nu6va-|cia de apremiosontra loS; cotííribnyehtesj-y-.?®^ en
same Dorla irreuarábto deserácia sufrida. |mente manifieela este Oficio Consular que,morosos délas zonas de Colmecayi E s t e p a - d e  Estación.;  ̂ ,
TTnnnAlna wnRftsnifriirt pivil intfir'fl  ̂ 7  I ; ExtfinSaS COleCClOnBS 6n BalíStaS,
? -  iMuselinas, Gasas negras, blancas y, . , ,  ,
 ̂  ̂ 8 - y Y como muchas cásás de comercio de - Hoy han sido remitidos á ia DisécciónICploreS; Céfiros, Bluías Bordadas de ^
esta población lo omiten, vuélvese á repetir 'general de la Détoda y Clases ¡pasiváB ácce|batistás y seda é infi^nidad de ártícu» $ aÍ aSpI
lo maniféatftdo, para qaeén el caso da pro-;cuponés de IsDeuda amortizable de 5 pórflos última novedad tíara Señora. -1 r« ií«  m
ducir dicha omisión algún perjuicio no se: ciento y 82 cupones del 4  ihterior,| EspéCiaÜdad en pañerí%altiáca ne I -  Kum. la
alegue ignorancia por í&ita de publicidad. < importantes la cantidad de 1 .5p  y 75  pese-lOTa v r̂ nlnrao t
Málaga 1 1  Julio 1906.—El Real Agente tss nominales para bu psgo. ¡
Conaular de Italia, José C. JSritwa. |  —
H«olámaE^o.—Ex prefasénte Enrique 1 Por la Ailministráción ha sMo aprobadô
T t  # * x  r v  « k  S  - V i & r t l  A - m  A  T r S _  T
P A R A  B A H A R é R
EN
cárcel de Almería Antonio Jiménez Sánchez 
y Antonio Abellan Soler.
B o d a  p r ó x im a .—Ha sido pedida en| 
matrimonio la señorita Carmen García Pa-| 
checo para don Manuel Otaola Soío,depen-| 
diente de la casa Hijos de J. Aivarez Fon-| 
seca. I
En breve ee celebrará la boda.
N o m b F s m lo n to  p^j a^jendaís-' sspasto del impuesto de ci)méiimos fiel
r i o  d e  l a s  c o n t r ib u c io n e s  h a n  s id o  nombra-|®®PéíezTmeóa ingresándolo en Acaree!., año actual^ correspOndicm ají pueblo de
dos auxiliares dé la recaudación: I Ia«alto« .™ Juana Soler de Reyes h a . Alhauiín de lá Torre.
Para la zona de la capital D. Manuel Nú-| Guerrero por
fiez Corpas.
Para la de Autequera, don Juan Gasaso- 
la Bautista.
Para la de Maibella don Pedro Escobar 
Torralbo y don José Montes Barranquero.
Para la de Colmenar don José Gavilán 
Mateo y don Juan Verdejo Bejer.
V » e» ttto .-^  Se halla vacante una plaza 
de clarinete en el Bitalión Cazadores de 
Arapiles núm. 9.
«£1 Cogxiaio G O B záles B y s s a
gra y colores, grandes colóceíones en^
chalecos fantasías y (kiles p ara  la b a - |t h i í PlI-IO N : Reuma, Gota, Extréñi- 
>8. , , i . ,‘ i miónto, Obesidad.
SECCION DÉ S A S ra E R m  IT IM Ó I-IÑ A  uso externo é interno: Ga-
m  gran  ;esm erp se C0üfécéiÓha| t ^ o s  nasales, Gaatritis, Cystitis, Eri- 
toda clase de tra^e^ pára
j á  precios muy económicos. | N B Ú R O B IO K s Nervioé: Idrytól; Antí-
que ésta, según ia denunciante, ha d i r i g i d o P o r  la Dirección general de; la Deuda y |  f . sépti^.
á su hija Antonia, jóven de 17 fcñoa y BOi-ÍClases p&sivasha sido conc^iSo -á doña J O  ÍT .^ O T * S í  ÍP^O l 1 Diáhetes:«Jón-
ters, palabras indecoroass, acerca fie cuya Auror?i tranzo Rodríguez, viuda de don Ma-1 »t .» Aceito Mgádn bácak^
veracidad tendrán que certificar los peritos ] nuel 'Cobalea Fernández, agérito de|éé|un- f UbrríSo e i AntiAR^mieó j CáPbolle: Pólvds dóhtífricOs: B óR elié  
médicos. Ma clase queíué del cuerpo de vigÚaneial i Hnchaé nasaleá. „
jUna bicócal |k s  d^s mesadas da saperviveácias he 750^^6 es elmejor rec^sUtuyento ó infalible' IIUCURAS RAPIDAS Y CONSTANTESni!
0 *Ftabl®isoa, azul y rosa, de la aeve-l pesetas. S S i a á n ^
diUda Bodega de Hijos de Agustín Blaz-| -  totóas. en todas las Far-J
quea de Jerez. Depósito, Calle StrachanJ Por la Dirección general del TéBdropú-|
 ̂esquina á la de Larios. |blico ha sido concedida la devolucióní da
M áq aS sa  d® (siamaff «A.dix»—L&f 1.373‘65 pesetas á D, Juan Cebseros  ̂cqjnq'
élégántc y áéfédiládo estáblecimíeín 
débáños dé iiiár ydúlcé táfi eénocTdo 
éfi toda EsíiÉ?fia.
TémpÓMda desdé 1.® dé Julio al 
dé SáptíéihBlé. ‘
Médip'o-diréétór D. Jéfeé Impellitiéri 
Moólítia Lar 5.
M A D J t o S
cóm prarías en las
! t ie |o f é $ ' r o ‘n d íc io ñ ,# v is i té il¿ ' ' ' ' f
de Jerez, deben probarlo los in te l ig e n te s  y |  perfecta y rápida. No se equivoca, Se.:? Présídents de la Roetodad CooparatíyrCi-
1 vendí! en Ls Llave, calle Larios. |vico Militar por ingreso indebjáp d̂ r dm
Bépów lt©  ÓSMÍPRI
Pétaz fiaiUfl Telasso y Gompaiía
_ _ _ _ _  Mayor, 18, Madrid
Agente: Gasa Diego Martín Martos 
QFRRadR, 6 1 —M álaga
URO Y
personas de buen gusto.
6 saaá & l  aáiém ag©  é Intestinos 
MiMf 'Estomámd de Bd4s de Oafíos,
ólj @®veRirl»R pR O Ftaa pF«io®S©]a.-|pueslo de utilidades, tea de derribos y nuevas y ventanas de to-| ’ 
das dimensiones, balcones, huecos de cris-1
I nOS « sw g R ra ó o s  fia  l a  C3©m^a-»p¡^igg^ persianas y remos. Muelle Viejo, S9, |retenciones hechas á'los
Í ’a¿Fl¿aÉít® á fié  A Íé o á tí í  V M k iá  i  ^ Í £  L l  I M O Í )
irk ’PrvTíCT^rvra-i-í-rry-k. i Vénden con tQdos l0s derephos pagados, 
J ^  f e p 0 O t l  V O ; GlóHá de 97® á 85 ijesétas. Déshátüiáli^ádo
fila GRESHAM tienen derecho á asistir 
personalmente á las «Juntas genérales de 
Accionistas» y á nombrar uno de los Itevi- 
sores encargados del exámen de las cuen­
tas; y estas son luego comprobadas por 
un Actuario debidamente nombrado ai efec­
to por el Estado de Inglaterra.
LaGRESHÁMse fundó en Londres el 
año 1848.
B lo l- l^ a s » , véase 4.* plana.
Cementerios.
Matadero.
Tablillas para carrós . . . .
Cabrás........................... ' .  .
Pascado . . . . . . . .
Sillas . . . . . . . . .
Siete obligaciones del emprésti­
to para la terminación del 
Parque. , , . • . . .
Consumos (saldo Julio) . . .
des existeucias á precios de fábrica en ios 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan; 20.
Se facilitan muestras.
S a lv a m e R tó .—El carabinero Anto­
nio Paramós Jiménez que se hallaba de ser­
vicio en el sitio denominado Torre Bermeja 
en término de Fuengirola, divisó las seña-
la barquilla ManoiiieZ Carme».
Vieuárf el inminente riesgo en que se ha­
llaban los tres individuos que compouiah 
la dotación del barco mencionado, el cara­
binero no vaciló un momento en prestarla 
los auxilios que demandaban y exponiendo 
heróicamente su vida logró salvar la de los 
tres hombres.
Merece toda clase de elogios, á más de lá 
correspondiente recoaipensa, el comporta­
miento generoso de Antonio Psramós.
U n  h o F lfio .—En la calle de la Puente 
riñeron anoche José Requena. Moreno y Jo­
sé Pérez Sánchez (e) J^egrito, resultando el 
primero con usa contusión en ía, c&bsza y 
variáq eyoetones en lá cara.
Curado el Éerido en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo, p.a8Ó al Hospital civil, 
y el fegreror quedó detenido en la Aduana.
S ttb f i l to * .—Según referencias consa- 
laies han fallecido en la Habana loa subdi­
tos españoles Francisco Gutiérrez Míjarea, 
Ventura López Adas, Leandro Barrera y 
Ventura Santos Lestegas Noriegá, Justo 
Rarailas Corrales y Francisco Suarez Ro­
dríguez. '
P r f  « f im in la tF se ió R .—Se ha dis- 
, puesto continúen por el sistema de admi­
nistración las obras de reparación de la ca­
rretera de Málaga á Almería.
A dicho efecto se han concedido 15,000 
ptas. para la adquisición de piedra y su 
empleo.
B l p s g o  d a la te  le tF s »  e x tra n j®
m R.—Ponemos en conocimiento deí CO' 
mewio y los induBÍriales de Málaga que las 
casas de banca han acordado hacer el cobro 
de lae letras giradás eñ monedas extranj$- 
las ál cambio de Madrid del día antes del 
vencimiento, aunque estas se hs.gan des­
pués efectivas al dia siguiente como consi­
deración ya acostumbradas por los banqua- 
xos.
próximo al estonco. |de  Junio üílimoá los individuos de Ciases
I A zufF »  iso la b la  Q am p ag n ®  (oa-lpaeivás de esta provincia.
I tentado) Tr&tamieato simultáneo del Oi-| —
|diKm y Mildiu. Se economiza más de 70por| Por la Administración de Hacienda ha 
1100 de Azufre. f aido .aprobado el reparto del impuetto dé
I Para más detalles dirigirse al Represen-1 consumos dél año actual del pueblo ¿e 
|tantede «La Viiíeóla Catalana» ,F. GastrolCoín.
I Martín. Pe s&je de Monsalve, Almacén def —
I CuxüáOB. I  Don Vicente Saks Martínez ha consti-
I luido un depósito da 142 50 peiieWs para 
|los gastos de la demarcación da la mina 
|Situiáda La Segunda Ligera, téríáíno del 
fColmenar.
Mañana se pagárátt por la TesorerU.las^ ^“*9 A. Aguchel, Hace planos' y los .^®_^” J-J#
. . . habeiea del mes ?®“® ®̂  aplica ésta á los cua-' Hoé vlnos .de su esiberadá elédioraclón.
dros que tengan que hacer los pintores, 
pinta escenografía, y da clase de perápécti- 
va;lineal; todo á precios convencionales.
Pasag©  L arios, 2 , p r l. deha.^
E L  L L A V E R O
Oficinas en Málaga: Gaiie Marqués dé| «gji €3©gnao Gosnzálzz By^sss» 
Latios, 4 . . itleJerós, se vende en todos loa buases es-
P a p e le s  pftFsa leeh b s.-H ay  gran-| t^iceimientos de .Málaga,
C u j a
Operaciones efectuadás por la misma el 
día 9:
INGRESOS
O e ln sfru G c iá n
Por el Secretario del Ministerio'dél Ra­
imo ha sido nombradamaastra interinada 
í la escuela de niñas da Míjas, con ¿1 ¡haber 
I anual de 550 pesetas y demás emolumentos, 
9.380,241 la profesora doña Antonia Sola Lópe?.
300,601 —También ha sido nombrad niaestro 
1 .022,83Púíerino dé la escuela de niños da P^riana 
l,00|don Miguel Malsonado Saáréz,c6n el saeldo 
anual de 550 pesetas y emolumentos léga­
les.
R o d p í g u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Estableeimisjuto de Ferretería, Batería de | 
Cocina y Harrámiéntas de todas clases. I 
Para favorecer al púbíiéó don precios muy | 
ventajosos, sé venden Lotes dé B teriá de | 
Cocina, de Pts. 2 ,40-3  -3,75-4,50-ir5,Í5 
-6 .2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 enj 
adelante has ¿a 50. P tas. . , . , , \ I
Sééó añégi) dé 1902 cód 1 7 ® á 6;5d'íitáé. Dé 
1903 á 6 . De l 904 á 5 l # y  1905 á ^  Dul­
ces Pedro Ximéíi y maestro á 7 ,5 0  ptas. Lá­
grima, desde 10  ptas. en adelante.
Las demás clases superiores ápreciosv 
mó^coe.-,,,, ^ '
He tránsito y á ^ep^sito I  ptas. menô ^
;; También se alqiRkn pisos u)ip̂ ®ípú8 ca­
ite Somera 3 y. 5 con vastas al Muelle Heré,- 
I día y cop agqá ,ejñyada>.por motqr eléctrico.





O á f é  3T  
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JO SÉ MARQÚBZ C A U Z
Plaza dé la C^®lRuci^%—MALAGA 
Onbiqrto dé dos péaétás násta.lfs.oinso 
de !á tarde.—Dé fres péáetás eh adelánto á 
todSí  ̂ hóras'.—A diario, Macárróhes á lá 
Nauolitoaa.—Variación en el plato dél diá.
... ' i p s i e n
N E V É R I Á
MARQUES DE LARIOS, 3 
' Gráftiiados dé chúfaá ayelláfiá y limdhi 
' Ricé horchata dé chufa, héchá pór un 
antiguo maéétró nevero válenclíñé dontra- 
tádó ál efecto.—Exquisifóáreffésbos válén- 
ciánés atíñ toda clasé dé járabéáb
10 Julio 1906.
,.. ■. Bar eel oEsa  
< ^Lqs periódicos, catalanistas atribuyen á 
lá prénéá mádruéña lá, a que
éñ el miUh célebíádp én ei teatro Condal 
hnlip gritos áé müeíá Espáfía y viVá Catá- 
lañá.
Didé El Progreso él grito de viva E«- 
páña faé recií^zado con otro de' viva don 
Carlos. ■ , r
iílf delé^ádé inanifiésta que nada impor­
tante aconteció, sin que se adoptara oUa 
medida “qué la dé arrejár del eálóñ al pfb- 
voéádpír dél incidente.
Se ha dispuesto, la clausuirá deí Froiitón.
Él fiscal y ei gobernador . conféréñcíáron 
ácércá del áídáhce dé estos áudédOs.
Ó é liUBü
Comunican de Lojrenzaua qué bailándose 
Mannel Centeno cortando uu árbol,csyó és­
te sobre él. , . ........... ' ,
For efectd dp la coúípQéidn qué sufriera 
'̂ *“‘^ á  las pocas hdi^
INFORMACION MILITAR
3.500,00
83.283,35 P i ü »  Y  E S P A D A
Total. . . . . t
FAGOS ’
Hacienda por encabezamiento 
de consumos. . . . . .
Alc&utariii&s (premio cobranza) 
Jornales de carruajes. . . .
íd»m de toldos.................... ....
Idem de espectáculos. . . ,
Idem de huecos. . . . . .
Idem de pescado. . . .  . .
Idem de bicicletas. . . . .
Gastos menores.........................
(baceta. . . . .  . . . .
CarruBjas...................  . . .
Aguas (premio cobranza). . ,
Telégí&ma. . ..........................
'jatereses (4.® empréstito obras 
públicae) . . . . . . . .
Tenedor de.libros (por cuenta y 
gratificación. . . . . .
Miguel Esparrel (haberfiíj). . . 
A. Domenecb (ídem) . . . . 
A. Abela (idem). . . . . .
A. Domínguez (ídem). . . .
F. Palomo (ídem)....................
















Sabrosos y especialeé-sandwich» á í 5 y  I désgráctádei dsjá cinco hijospéqüé- 
20 ¿tsj—Bebidas y licOiéS'Ré tUd&é SÍastíS á I “08* , ,
precio» sumamente desconocidos; ’  ̂ -^Éa iS pártoifutS dé ÍCol, péítéáééiénte
____  ̂ Chocólité con tostad# 45 céiitMoS. |  áT A/untámieñió de Alfoz, y eii tósdío
-r-ViSos de las mejor®» maroas éOnocidás y f Café de Puerto Rico, con leche ó sin e llr I caminó,faé hallado ei cádávér da uüa áncia- Cíl
pri^tiYO solera de Montilla. & 20 cts. vaso.'—Cérvéza \heladaV si UsYu- I na que se dedicába á la mendicidad. i
Queda abierta la Revería, se sirven he-|í8Í»dé la acreditada maica GruXá^ CkiíipOÍ“ I ' Desconocemos lói» detolíea delsuceso,
' de Sevilla 15 cts. bóck.--Le¿hé de vS u  I .  ̂ .
Suiza 7 Holandesa á 60 cts; litro, medio I ¿ ,S® há yéclMdo un teiéĝ ^̂  ̂ min̂ tro> 
litM 3,(( cts. ,, . . I dé HáciéUda ordébándp.quuBé éus
DepésitÓ áe, nieye, á jpré'ciés aé.fábrfcá, I sdjadicación dé de Bcgoñá in­
ai pjájjillsypry.B^  ̂ I téirín résheiveTá Dirección j^énérál dé con-
ho á Bórps.
MAÚ0HÉ$HH LáHRjS, 3 . , ,
3.775,00:
lados de todas elases.
S é R v lé lo  á  dam iési,!©
Kntrada por csRe de San Taííúo (Patio 
de la Parra.y
En h o n o r  d e l  g e n e r a l  Z u b ia
En los alegres jardines de Miramar se ce­
lebró el lunes la comida coa qué los jefes 
y oficiales del Regimientó de Borbón ífeéte- 
jírau el ascenso al generalato áUsa cOro- 
uei don Juán Zübi®.
A las siete y media, con puntualidad mi­
litar, se preséntó él genera!, vistiendo su 
nuevo uniforme, acompañado por los s t o ­
res coroneles del Regimiento, siendo réci-
pudo «nv.no.1». UB. v.z m t, fle que lo»
que «m e e.p6í«b«n etana go muy eu,», Odwa, Al«¡asáfI«rT!m to4os¡(.»9®Sí i S i í í i a s r t a  W o » v . K 
parte de la gran familia militar, que Indén- Argelia, ^
tifleados en un mismo pensamiento veían I ®  vapor toansaüántico franels \ 
en su jefe al padre csriñósé, y en el gene-| 
ral ilustre una esperanza para la Patria.
tríbucidnei la instancia de aquel Aj^unta- 
miento.
d e  BftreeSoRR
M t W K R i A  E S P a M L / S
livai^osfssacSs. .
£ 1 I'IR
El dueño de este establecimiento pone én 
oOnQoimionto de. sU antigua Client: la qué 
desde,el día Ir d,e; ̂ uUo vend,e el pau Álos
mas que se suponen .introducidas en esta 
capital.
[ síg^entejii pc^epíosL Rosca» dé ^>''ext£a’''l  I yisitaron diversas pasas de préstaos, 
0^;íCeIhJIograipp- Panéé Y ? ^ueantimero de armas lídga»
ir U Eltoeradá eíábpíaoto^^ que fuéioh empe-
! pásó., Fárá íiéndaé y f'ehdáia pi ' 




L E R  a - N D E S ,
I Málaga toda conoce ádón Juan, como séifrtB^ífrtilf^-^® ^laraRio Janeiro, Búa




ToUl . . 
gxigíencía pam el 10.
A e o If ie n t« s  d e l  tPBbffijo.—La So-1
ciedad Altos Hornos ha comunicado al Go­
bierno civil los accidentes del trabsjo rela-I 
, tivos á Francisco Muñoz Morales, Francisco 
Rodríguez Castro, Manuel Mérice González, 
Miguel Ramírez Ayado, Miguel Montiilal 
Palomo y Juan García Torres.
Lo propio han hecho los tres Gsrret y i 
Compañía sobre el obrero Antonio Torres! 
Naranjo.
Igual á. . . á que ascienden ingreaca.
El Depoeitário municipal, ila Messa, 
V.® B.® El Alcalde, J. A. Delgado,
•a»Ka«i»»5ra»ina«5iSíESá8Ê^
da de sociedad han tratado al perfecto cá? 
ballero, al bonda'dosó amigo, y después lei- 
208,32H ‘̂  ®h ®i®*ú8s qolumnaa «ú briliap'ig 
37’50Íhoja de Servicios militares, compreniién 
era uña necesidad la acertada disposición 
del Ministro, proponiendo pasa genersi á 
un jefa tan prestigiosó.
La música cen su» alegres notas, la be­
lleza del sitio, y más que nada él ínótivé' 
de la fiesta, hizo que pasaran las horas tan 
100.062,42 pSíadablemente, qaq nosotros (estilo Asó| 
■«'») sentimos abandonar aqüelíos lugares, 
testigos (estilo cursi) de tanta, alegría, y 




D i i f i m i i i
R e c la m a d o .—En Cuevas dél Becerro 
ha sido preso Salvador Rosado Mellado (&) 
Torre, habiendo ingresado en ia cárcel á
C I .R Ü J A N O -D E O T I S fÁ
la Faculta.^ 4e Medicina dp Madrid 
Bé@lra do Ja Mafiná, 27, prál.
« Eepeclalidad' eú dentaduras artíflcfáliOT 
saldrá el r d e  Agosto para RíT  Jáaóiró v! Dienteé de Pivot, coFo-
Saatos. '  I na-ü de oro y  empastes en platino y pbree-
I lána.wTrabajó cspeoial en oríflé'acioaés»
E1 vapor trausatlántioo íranoéé
l i i V E á P i A l S
sefa Ugarte Barrientosi 26, MAIiAGA.
A .  d e f O N T A G U D
palla de jo - | té-^ds, prétóááos en ía  Expeslaíón ̂  p ¿
SColiaa Ii»i>loai, l « .— M AliAG A
Aceites minersles país todas «lasés de 
maquinarias.
Especialidad , en aceites para motores de 
automóviles. Dinamo», Cilindros, Móvi-
A los postres, levantó su copa el señorlmientos y transmisiones» Gojinetosl Moto-
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y
teniente coronel Ambel, y én brillantes fra­
ses ensalzó los méritos del general Zubia 
terminando con vivas á España, si Rey, al jeoser y bicicletas.
Ejército y á la infantería española. j Grasas consistentes en todas densidades^ ^
Sm poder ocultar su emoción, el general, I .. Exportación á toda España. ^Fidanse 
con voz potente, dió las gracias á todos y I Catálogos. ^ ¿
Aatepsiá.eorápieta y rigurosa.
‘/fié pind fiélÑ órté deÑfiá^riá 
y  A m ér ica '■
J P aÍSÁ CONStRUCcioN Y T/CllI rI^
i
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
buoursal: Compañía, 29 y 3l
■i:
i PABSIOA DÉ ASÉEEAjB ; ■
íVENTAS Al por MAYÓRY MÉNÓR?f
Sobrinos áé J, Herrera Fajardo
*̂ CASTELÁR, 5.—MALAQA t
............ ’ - r r ŵ
ñaSaa por l&s mujerés de varios sujetos á 
quienes párece que dirige un desconocido, 
Cuya pista sé sigue.
Las armas recogidas paéan de cuarenta.
El .fláeal conferenció cOn Sostres ¿ara 
tratar dé éste astínto.
 ̂ Dícegé qué c'ontinñáu ios registros, por 
tener noticia de que existen paífcbinap 
mafiasérs y de otíós Sistemas modernos.
U© VÉ'go
Ei dueño dél Hotel Coátiüentél bá reci­
bido uñ telegrama de íá infanta Isabel pi- 
diéndólé hÉ)ít&cibnés.
. Se djeé que láfiiarqaésa de Pazo de la 
Mérceu piéusa regáiarle su castillo de Mó- 
téíreál.
—La presencia en las calles de varios 
máiinéros rusos del Terek, vestidos de pai- 
fános, bá hecho dué a® b&blé nuevamente 
de la iásúbói'dináefón do aquellos tii|»u- 
lantes.
Résbltá qué éí comandánté deapidió á 
treinta mariaeres contratados en W ledi- 
vostock por negarse á trabajar faltando á 
las condicionés estipuladas en él céntralo.
De M M y m
ló Juriié lOtíé.
Luqué irá hoy á Lá Gránjé á déspediráe 
dél rey, y cbnlinuárása viaje á Hetidaya 
dohde véráhéárá con su fáhiií'
: ¡ é
^*^**^** * ” **®*“ " ’  ̂ ^ * ^ * “ *®*’ osíiM ffslda*, ovo y  p l i ^ . - l .a  easa que m íe  paga.
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y  RELOJERIA 
Objetos artísticos de electro-plata.-Preeios de fábrica'
ju e y  B í t i y t c a i »  O A A s iA g
a n é r ó d l e t  1 1  d e  J a U a  d e  1 9 0 0
«láAC^Aeeta»
El diario oficial pablica las sigaio&tos dis* 
posiciones:
Nombrando arcipréste do la catedral de 
Lago el presbítero don Manuel Prieto Mar­
tín.
Nombrando jefe saperlor de administra­
ción civil 7 sabsécretário dé la presidencia 
á don Leopoldo Serrano.
Admitiendo ía dimisión de snbséérétario 
de la presidencia á don Natalio Rlvds.
Aprobando el arrendámiénto de una casa 
para establecer en Palma la Aduana,
Concurso para la provisión de dos plazas •
]La V9nt9Tf& d a  lo é  JTavleaÉ
La Correspondéncia de España, publica el 
interview qü.& uno de sus redactores ha ce 
lebrado con la ventera de Jaraíces.
Hablando ésta de la visita da la reina 
asegura qué nÓ lé cáuéó éilrM étá Ü 
gada d¿l automóvil en que íbáv pues son 
muchos Iqs vehículos de todas clases que 
allí eé detiénén.
Doña Ciristíóa se ápéó y lóógo de íomár 
asiento en un banco fuera de la venta pidió 
á la veníerá qué le cOntárá algadíw détá- 
lles de la touerté dé
La requeridla así lo hi¿o y más tarde én-
en la sección técnica ar^istic^’ de la Escuela señó la venta á su visitadora, 
de InduBtnás y bellas arte» de Palmé. í La madre de don Alfonso ofreció enviar- 
Promoviendo á easónigo metrcpolítano la ios retratos de ios reyes y coa efecto, ss ' 
SaTTiii» á Afuy déBojja, remitió áde evilla don Tomás Sancho Sorsíbís.
Ordenando lo suspensión de cinco conce­
jales del ayuntamiénto áe Pueblo Arénesco 
(Castellón.)
De'vli^Jé
Hoy marchará á Santander, para repo- 
lerse, el señor Sítges.
P r o t« 6t é
la ventera tres fotografiad do don Alfonso, 
doña Grisiiná y doña Yicloris, todas de un 
metro dé alturs.
! Además le donaron quiniéntas pesetas, 
i O téa p o a a M ó n
Se ha posesionado de la sabrecrétaría
TT«« Presidénciá dsl Consejo, D. LeopoldoUna comisión de repartidores de pan vi-. '  ■
sitó al gobernador para protestar de que ’ B « o r® to
lo. p .t.000.  píoUbíi. 1.  .oveni». ¡ 4 j , ,  g  ¡ ,
. . . „  lopre.™- a  ,ey, 01 asorelf. noibMoao .obM-
l.do., sdyii ié qoe omplesian rodio . 010^  co to ib  d i lÉiirnoíWn.püblioS í  D. José 
gicos para cons^uir qhe desistan de esa Herrera ^
I^ o x lc & é ío é e a  I .' ,
Ayer hubo 5 iptcxicacloaéi con leche. |¿ .  loa acuerdos adoptaos en
 ̂ < «El IttÉ oaréiai»  f el Consf j|0, esta noche se reunirán Navarro
Dice esté periódicó que estando ya y nego^
crisis el gobierno anterior, .í Îoret recibió elaciones de os tratados comerciales.  ̂
el siguiente telegrama: j  , Del resulladp de eae est^^^
Figueras 5.—La oposición por la venida
délos penados es fietieis; la msiyoriá de los I . j  ......
ámpurdánéfieS aí>láuáén él proyecto del go- ■ o 1  *®“ ***^
biéíhó. ^ '  •  ; ehará á San Sebastian, la madre de D. Al-
Muchos partidarios han firinadólas pro* 3  ̂ u  . s j » «  * m
testas por compromiso ó finés políticos con^ Acompafiaránlá los infantes María Táre­
los cataláMétaá í sa y Peinando.
A hombre dá'dicha mayoría suplicámos-f . í í  i  "fy®* llegarán á la misma población 
fé hó ábandony proyecto. -  Joaquín Font.-r- * cursa.
manteniendo la integridad de sus doctrinas 
y la nrgencía de sus soluciones.
Guaxto. Convencer á la opinión de que la
Los maestros se preparan á ínangurar e® 
esta capital con aaisténcia del etninénísB pe* 
dágógo las llamadas « ónversas que imitán*
libertad de cultos, el matrimonio civil, la i do el ejemplo de los psofésorés dh primerá 
Ofitif^lidad de eementéiiOB y el láicicisíno; enseñanza fettacesea se víewsn llevando á 
Úú w a  cñéstióñés rélípóéié) sino jandiéO-| é ®  :< ie^ uit añO'eii Csté^üfla. 
políticas, que debe resolver el Estsído sin j El pensamiéntodó éstas conférañeiss fué 
1® l?l??Tención de la iglesia. |€sbozadoya por el, dignopresidÉUte da la
Quintó. Extéáder más la propsganaá,á|A¡30ciacióa del Megistério provincial da 
éüyó éfécíO varios diputados estudijtrán los| MÍlag»,áon Laúreaño TaíaVeri.sn brillante 
problemas de enseñanza, sociales y econó-1 artículo publicsdo en Abril último por La 
misos, y cuanto interese al establecimiento ? Ed«cacíOíí. Contemporáma, y se cuenta al
de tratados de comercio y reconstitución | efecto con el concurso da notables maestros
dsl íjérdiío. y 1̂  marina., |y  maéstras de esta próvinciá, que vendrán,
é.m _____|á  asía ciudad durante los fast^jus dé
' I Agosto
Despacio (le y i p  de M e p e É s  TtlITO y BLANCO
Don Idaaráü Diéi  ̂duoSó-d© ©síio eataMéoínaiéntb, en éóníbinaclóh dii á i  aeíodiSÉEiié'
---,___^jro,de vfeioi-tiníos da'^dlrÜlia  ̂éxptofeóf l íf  ̂ aléntéa 
1 ar, de Yaldepsaa tinto los^timo. Pías. 8 
llSid. id. Id. Id . . » 8
ümdts-o JdIdapéJia tihio P to  0.45
Botsila d0 3í4 do!i4ro . . . . . »  0.80







I  por 100 iatéiior eoatado,... 
S por ÍOO amortizabie.,...»....
Cédulas 5 por ÍOO..
Gédniáz ;4 por ,100. ,>. ,...... j.
Acciones dei Banco España,,, 
dsciosés Baneb Hipotecario.,: 
áñéionog CoEipa^,á Tahaso*, 
OAlÓiloé /
,fíaíi vietá...... .........  „ ..
hoffiájíéa vis fes,,,,;.,,, ; .  „,. ¿











Felieitamos síaceramecté á loa iníciade- 
que seiá una nota más
1 íx. do Valdepeff& Blanoo. •
IfS id. id. i(L . .
Il4 id. id. id. , «
Un Uíiro id; id. . ■
Botqlla do 3[4 do litro . ,
© ividaj? la »  s a ñ á a :  e o l ia  R Ío 4 ,9'#
mO|a.--se garantiza lá phreza do estos vinos j  al dnefio do esto ostabléeiihiehfo áno»
^  K esriifloado dé áaálisis expedido póí
ei^aDorstóWQ Müméipai quoél viúó cóhtléhá mát'arias ajana* al ptodúctó dé la uva.
comodiáad d®l público hay una spom":sal del mismo dueño on cálle OapuohinoSilR
ÍOOOoida cultura en Málsga.
Oó 0p | R *  via-j®. - En el tren- de las nueva y 
10200 ¿ veiaticincp salió ayer para Madrid don An- 
428001 Ionio Praábá.
EL CALOR
PIELES HiGlENICfiS000001 F^ra San Sebastián, don Manuel M e l la do . i  _ ¿ n  H B H V  a
389 00 !c»waacís y familia, ' ]  P ^ ra  fre scm  a  en la  cam a, con éspeciial c u rtid o  an tisép tico  q u e  la s  h a c e
:ii - E n  él do 1 8 once y media llegaron úe á  todos, y  de  g ra n  n ecesid ad  p a ra  v ia jes, p u es  tend iéndo-lAh» .lAT. Mi...,,.!  ̂ “"llor, -,,..1----•----------- _í------jr-----3
Ráfaél Máfgallé.-^Marlfn Cásellas.—Aitú- 
*Ó P’ujól.
«E l F * fé .
Él Éáis dfeé qúé Moret há hecho una pe­
queña evolución y resulta «fhora un obe­
diente sóldádo de' filés.
d é n f lif i t ta ^ ld n
En el ministerio de jUacienda se ha re­
cibido un teleigramá dé Sevilla confirinando 
el incendio tclégráfiado.
C av ém o n la^
A las diez dé la máñana sé ha véifificádó
Queda pilé* Mürét ágúáMá'ñdo impacien- ®® ®̂ m¡inís’téíió dé lá Querrá'la ééféóióíiii 
té que ábra López Domínguéz las cortes,
en cuyo mOmehlo sé demoatrará que tenía f acto, que resultó brillante, asistieron 
razón, por locúál lé darán el poder y el de- f®doŝ  los jefes y oficiales ré'sMentés én
cretode disoluciónV ±, -i
I López Domínguez élogió ál pérsoñál dél
01 LA N0GHE)j“ ^
— -—— 7  ̂ ^1 Él réjr^Áolo y Ó |ié , fué á iás cábállerízás
s i  i y í® yégua -íVirgiñia»,tíaSién(áé evp-
X í m *  M g Á láé doce regresó á palécío, dóháe eii- 
ta y  feontró á Lnque y á Amós Salvador,
Los prisioneros turcos encarcelados en |  ^uque Je dijo que venía á despedirse, 
Monastir han sido victimas de su* guardia- j pues marchaba énhrevé á Hendaya!
^ ^ hirieron á /  Amó* no hábló'imra nada de política,
vemticiüco. ^ _ , |  eí rey los invitó á coraér,
iri  ̂ , - , |  L i réifta éŝ tá réstablécídá, péro no obá-
f  ®í tante continúa réáuidá én suá habitácio-muerte a cuatro ofieiaIes_dé la escuadra, ¿
absolviendo ai almirante Rodjensvensky.
El embájádér dé ios Estados Unidos en | 
París di6 anoche úna cómída en honor de la i 
infanta Ealália. |
Asistió Alicia de Roossvelt y váfios 
miembros dé la aristbcrácia francesa.
B e  p r c v i E c i a t '
10 Julio 1906' Fíáiiéia pb|á®l»o»̂  y
La policía ha cométidó uaá náevá ptán-| 
cha con la detención dél pcríbdisia iíálíánó 
Parodi. f
B etem M ci
á Ma-A lá® tres de la tarde regresaron 
drid-Duque y Amós Salvador.
Mañana habrá maniobras militares.
.O o n su ita
Élgobérnádor qe Barcelona há cónstílta- 
do al ministro pata saber qdé fibtma ha­
brá de guardar en el pleito del déscaneQ 
dominical á fin de resolver el conflicto entre 
patronos y obreros.
' Consejh láa. ziúfnlitrpa 
A las cinco de la tardé se reunierón los 
ministros en Consejo, terminando el acto á 
lae siéfé.
Ssgúú I¿ nota oficiosa facilitada á
10 25!t̂ ’̂f‘t®ba don Miguel Chinchilia y señora.
27■ 771 M*miills,, don Juan ¿é Mata.
Ir. ®̂ Ô xpreso- de las cinco salió para 
ílílr^ lB erim  doo Maviuel;Muro. . :
11 (3,30 madrugada). I don Manuel Valdémoro, se-
U é  f ^ r í i  icreta^iÓ pí'rütífe!-ur dél d!pú^
La Cámara francesa ha áoordado cÓsce-HonLais Amifián. rxiuiav.ca u t
der el descanso «emfefefíí. 8 sálib patá Madrid con sha hiíos ! na ra ra
. . « M p á u a ;y lv © á m  ilaaefióta viuda de don P  ___ _ ______
Eü'íre Bólivia, Pe»ú y Ch'ím̂  —Ed el cóiíéb do la tardé re^ésaroh P®^!^^* *t®^tájéhócésá-:d¿ importunar ^
tsdo Un modus vivendi, en sustitución al g 4on B'ájldómerg Oblara y señóra ix ---- 1—
t r á lé M ié j -W  *
las so b re  cu a lq u ie r cam a , s irv en  á  m qdo de  a is lad o r, ev itan  tod o  co n tag io  
y  a b u y é h ta n  los insectos.
U nico depósito para A ndalucía,
E V A R I S T O  M I N G U E T
Juan Góméí Gafeía, 40 al 44 (anteá Especerfas)—MALAGA 
A lm acén  d é  C u rtid o s de to d as  c lases. C om pleto  su rtid o  en  N o v ed ad es 
C asa  fu n d ad a  en  1875. .
mez.. L a  Á L J E i G R I A '
^ ^  vtooB « .i  B .to .ao.M i.ÍJ„o. c«.li0M «,n tenté
^ v. . á la Audiencia,,ponlós motivos cruéá con-
setas i,oU en adelante. í ' ai tn u i
A diario callos á la Genovesa a oesetaa  ̂ r  • Í® a- canarios1 y 0,50 ración ^^°vesa a pesetasy ai c  aatóbal le di< por apedrearlos cuan-
-- *■*-----------------"■'"‘ recuperarlos.
y el otro le amenazó
^ j  «.vAiw.o. . í^áéienté mujárclté, Ib qpue contraría sobre-5
11*^4 a’« y 4 ít« i.—En lá órevimeióo ^HaEacolásticáque.como dice i
U Aduaúa híih quedado b>)y deíénidé̂  ̂ Pé-|®’l  ̂ mianll, há ¿óÉiMo paré iu niña «w'̂  
Jipe Lozano Gáméz y Cristóbal García ®d forma de mozo calavera y gá-n® <wv '' 9. í .s dA ̂ jí j*v
y o,ou ración. i 7, T ~ r
La 41egríá.--18; Gasas Quémaáaa, íB.
¿Quéreís librar á ioiestros niños de los | xuuu iwuuba »  
hófrihléá sufrimientos dé-la dentición, que f en lá jefailírá dé
con tirarléi á él también.
El Felipe al oír la amenaza sacó un re- 
¿¿ ij i  ; ivólvery qtorrsjó ün tifó ású  éóhfeaiió;ñ la s  m a d r e s  d e  fa m ilia
Tó'dó liéUal resultá del párté qué éiiÜté 
n  jef fcr  é xipáncf̂ ^̂ ^̂ ^
su muerte? J X>a v li íj é .—En él tren cbWéó dé áyér' 
I *álió par|-Mádrid y Jáéá nuéétrú pirtictí- 
lara'migé|él Ayufiámé dé está plaza doó' 
(fez Büh: tez, sobrino dél Géiíéraí 
[íngué'z
irlo ’áé idié^óñ nútííerósdá ámí- 
ifláúdt lá müchóá dé élJóé háslíá 
de Caíq|aMHás.
con tanta frecuencia le causan 
dádles
LA DÉNTICINA LIQUIDA GONí̂ ALEZ 
Pi'ecio dél frasco 1 peseta 5 0  céntimos. Rrfael L 
 ̂ pépós'itó Géñtrál, Farmacia de cf;ile To- 





P e d L p o
N U E 'y A , E 5
 ̂SalcHichón dé Vieh cu lar aá kilo 7 pesé- 
tas, llevándo trés kUos á 6.50 ptas., kilo y 
corriente un kilo á 6 plés. y 3 kilo á 5.50 
pfás. ano. |
Jamonés por piézás de Ronday gidlefosl
ictái
Eu San Martín de Provensals han sido|^®^ périodistásce trataron los gíguieñtes
detenidÓB tres sugétoé que ásáltároh , L i a x. ,
Wen en marcha. |  Acordóse el nombramiento del goberna-
Una niña há recibido gr&#sqUeiá«dqH8|,^ ? ^ íí*  y NavarrorrevMter, diér^  ̂ci^n- 
por habérsele fincendii&do el véstíáó é¿ suf|'f é« el edificio |ond6 se ha-
casa, calle de Gerona. ilian instaladas las depéudy^
A h o a s d o  ipaíRcíón Provincial dé Sevilla. ^
En una casa de recreo de las GÓits del .̂ ' S^l^s^lvieroh varios expedientes dá in-
Sarriá sé ¿ayS un niño á un estanqué, áhtí-1  ̂  ̂ ^
gándose I Acordóse la distribución dé fondos para
/ó tp a i^ ia  iD. Jálm a v \
Dicen en Pámploná toe há visitado áque-1 Sa deliberó con amplitud sobre hue^tras 
lia ciudad tiá significado carlista comerciables en el extranjero.
I L» éjecución de los Acuerdo* édoptaipudiera ser don Jaime de Boxbón.
D é  C s a te l id n  ^
Las fiestas continúan muy animádas.
Se ha colocado la primera piedra dél mé- 
nomento al pjntor Ribalta.
D e  M a d r id  ^ '
, 1 10 Julio 1906.
. - . , F lr i t ia  ■
iíl rey há fiifmátío las ligüíliítéi áilpósi- 
cioúei: J
Goñcediendá já cTnz de primé clase del 
mérito piilitar bláñeá ál éápítin de Cáhallé- 
ría D. Felipe López AcébO, por , haber reci­
bido premios én los concursos hípicos.
Idem cruces dé segunda clase del mérito 
militar, pensionadas, al tíajíítán dé infánte-, 
ría D. Emilio férré'r BrávO y á Itís prime- 
roá téñíé'ntes D. Lúíi Gáadaíá f  D. Mafia- 
no Ferrer BravO.
Idem menciones honoríficas al médico 
mayor D. Francisco Fernández y al éomi- 
saiio de segunda de Administración militar 
D, Rafael Pezzi Gutiérrez.
Idem varias recompensas ,ai primer te­
niente dé caballería D. Ramón Cebfa, por 
premios en los concursos hípicos, y al mé­
dico primero D. Federico González, por su 
obra La tuJterculosie pulmonar ew sí Éjército 
español. ■
A lninb]>axnil«nto
Con carácter oficial se anuncia que pará 
el próximo mes de Octubié dará á íuz la 
infanta María Teresa. ,
, C o n jfé v a n é la ,. ,. ,
López Domínguez há celebrado una con­
ferencia con Aguilera y Rodríguez ¿ampe- 
dro.
Se ignora lo gue en ella trataron, 
C a m ia id a  d e i  B á n a o
Antes de principiar el Consejé faó visita­
do López Domínguez én su reteidencia ofi­
cial por una comisión del Banco de Espa­
ña, presidida por Merino.
La visita tuvo por Objeto cumplimentar 
al nuevo jefe del Gobierno y tratar de la 
reforma de la ley del Banco para favorecer 
la ííqciezá naciqáál.
Después qqedsron solos Merino y él pfé- 
sideOte dél Consejo.
Éi prMéfo expresó á éste su grátitud, 
diciéndqlAque aunque no ocapáírá el cargó 
de gobérhádor de lá iébeiida entidad de 
crédito, siempre ¿poyaría ál Gabinete.
 ̂ (^ •tiaU v a
' A la salida dél Consejo, los ministros 
fueron requeridos por los périódiftás acer­
ca de los nombramientos del altó peráóSal.
Los consejeros se negaron á facilitar los 
nombres de los favorecidos, hásta tántó no 
los conozca el rey,
P Q B a iió n
El señor Látorfé Se há ptiSésiohádo de la 
Diréécíóií General dé Obras púbiíéas.
Lé hizo ehtre|a del cargo, Julio Burell.
Ambos se abrazaron, pronunciándo los 
discursos propios debacto.
a dos
acerca del ¿suoto se encoinéñdó á lói íñi- 
nistros de Es adó y Hacienda.
C'oisiplacanola
Rlbót cumplió las iésjlrucéíonos de Agui­
lera y hubo dé ccmpÉhéríé á satisfacción 
fémitiéhdol  ̂el píiégojgáé pidiera.
Másl poaaálonéiis 
_ Lóé Síes. GuIlÓñ, Alvarado.y Ruiz Jimé- 
nlz lé hád fdlébiónado de sus respectivos 
cáfgós.
 ̂̂ C o n fa r e n é la ;
Los séhótés Séné^i Alváiáuó y el snb 
secretefio de MaMna,señor Ferrar, celebra 
ron una conferencia. '\
Parece qué Férrê rfétirárá lá dimisión 
que tiene presentada.,
jLáinfaiila . l iá H i  .
A las seis dé la táraé ¿alió ll idíanta 
Isabel jpara Bayona, dóndé ilérmáñeoerá 
todo elínéé dé Julio.
,. , V i¿j'¿  ;a»agip .
Pafécé pfobáblé qdé é* 1 dé Aĵ bdtó vá­
yan los reyes á Ingletepra y que al ífégfééo 
á España desembaf^él én Féf iÓl y visiten 
varias póblaciÓnei dé Gáliciá.
E iltliirvo
A lis diez y media de la mañana foé in­
humado en la saofáméntal de San Joiíto el 
cadáver del notable doetá D. Antonio Grilo.
JLpii Pápt|blia¿i&dÉ
A-láa éeia de;ié;íáffló se reunieron lós 
republicanos paraUratar de la propaganda.
En el manifléáfeb que dirigirán al país 
consignarán el prógirama, que és eminéntó- 
mente radical. ^
ÜdülldióÁ
Una comisión de liéOî fóé acompañados 
por Garzón viéitafoh al Éini¿lfó>'de Hacien­
da ál objeto dé pedirle, él impuéfetó údico y 
la modificación dé lá léy y reglamento de 
alcoholes.
Navarro Reverter dijo que en las Cortés 
se iresolvaría la cuestión,
D atan eion d a  AiÉ» arravqufiataa
El director dé la Gúáidia civil conferen­
ció con Dávila sobre las detenciones de los 
anarquistas.
X¡a pnlíiopía repiibiléána
f/éscoá á 3,75 pías, kilo y curados á 4 pe- 
setaé kilo.
Salchichón malágueño elaborado éü la 
casa un kilo 5 péselas y Ílavandíj 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo,
ChoiisOB de Gsadel&rio á 2.60 ptas. do-
. . -.y..,.,.» 7 ,. V iitái A n»
Lá príiái^á repfí séÁt'áéióh en eétá tém- 
porada dé íá apkiidida zarzuela El pérrd 
chicó, iféyó anocn.ó\ b'ástáóte' éónéurfénciá. 
Lá' óbrá fue píéitótAdá y véstfdá con es­
mero, y sus intérprítes cumplieron su mi­
sión muy acertadan^ente.
“ El vals É
cen». Esta, noche se ce
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
ff
, & oo vc».ebrará en el primero de
Chóvízoa déRhnáá in  úfaniecá únBT/v >: r _ il iiiamAÍiá' AA- l'-í i?'; & . «.lÁf-ik. .J, ¿í‘̂
liardó.
Sale Tadeo, no sin'advertir que por la 
noche sentará á la mesa á sú antiguo ami­
go el viejo don Froilán.
Se v& Escoléstíca refunfuñándo én busca 
de manjares con qué preparár la cOmida 
del convidado, y queda soíá Aurélié, qué" 
se aproxima á un balcón. ObserYando lo 
qqe ocorfe en el hotel veéiñó, pór las rohi- 
brás qué sé dibujan á través de los visillos, 
intrigsfla y cuAósa, ve Aurelia con envi- 
diá cómo eú áúSencia del máfido dé la veci- 
ná celebra éáta cóñ su amante coloquio dul­
ce dé amor. Y suáidrando, ónamoradá dél 
pecado, cánta la mujer de Tadéó él váHs de 
las somhrasi motivo de lá Obra, preciosa pá­
gina muBicsl etf que una vez más ha lucido
¡Féticidad! ¿Quién la encuentrá 
én lo* brazos de Tadeo?
¿Quién es feliz con un fípmbre 
ctrr'si, gruñón, viejo y féot 
¡Felizl ¿Cómo és posible 
serlo con él?
¡Qué envidia me producen 
las sombras de ese hotel!
(liempá de vals lento)
Ya están allí, detrás de la cortina 
que cae sobre el balcón; 
las sombras van y viénéii 
contándose la historia de su amor.
Es un cinematógfáfo 
lo que se ofrece allí, . 
pero no es para nifioi Inócéhtes 
según lo qué yo veo desde aquív 
(Recitado)
Sus brazos á lo largo—del enérpo deja 
caer.—¡Ay, qué grácía! |Paéá nótiéñé tres 
brazos—la sombra qué dibúja la mujer? 
¡Bueno! Tres brazos;—no puede séf.—El
la ffescata de su íiíBpiración Qainito Val- i teíce» bfazo no es de ella,—es de él.
4.50 pías. . ---------- --------
Cajas de meriendas con suríífos vária-l®*^SjDá( 4e D. J í̂iqhíñ Dicente, eon músi- 
dos para 'viajes y caceríás de S  á 5 péaetas *í mfttst'o V®tp^9 .(Wĵ )» Tá© llevá 
una. i por título el que eftcsbeza estas líneas. *
I El estreno! Ae El vals de las sombras tuvo 
I lugar én él íéatro Sslavfe de Madrid, repre- 
I sentándose ífinrante muchas noches conxe- 
I éuíivfts cpn ilixtíaprclmarip éxito.
I La éiíéccíén artística de Íjí. compañía qde 
I actúa en Vital Aza h* dado á la obra;eI si- 
I guiute reffsrtG:
1,10 I «Aurelia»,Sríá.Mayendí#.; «¡Éseoláatics»,
ie  11.20'á lt.55 3'* Fermnde3;. «Ta-
de 27.92 á 28.03 «O.^Marcofi», Sr. Ĝ rro;
da 1 34b á 1 350 F̂ foiíáu», Sr. GíAa; «El tío Pinto», se- 
fio,Guiilot; «Lugareño i.«>», Sr. Lucuix.
de 10.40á 10 *
de27 76 á 27.87 ’
veíde.
Da Rúbitó átiená un tiro, y, saltando por 
lá veniañav ápsfeée en escena Carlos, el ací- 
jm ío  de la veélnitt, una de las sombras ad­
miradas por Aurelia.
; L* ohica se asusta, quiere pedir soco­
rro, pero pronto lá convence él apuesto don 
Juan ^  qúé no éá ningún ratero, explican­
do sú répentiaa. cuanto original presenta­
ción á causa de las persecucióúes dé Már- 
eóp, el marido buríádo.
Oyéasé voces én el jardín; sé áédfcá Már- 
éóá tegUido de las géntes del pueblo.
Gario*', túvocaxido el honor de una dama, 
logra de Aurelia que lo eseopdá en el pro- 
pió ápe^éhtó dé dón Tadeo. Con gran alga- 
zar 1 penetran en la casa lós lúgáf efios que 
ácomp&ñan ai pobre Marcos, quien dice á 
Aurelia que el ladrón se ha escondido en 
BU casa.
Ali r  .á fégistrar, Carlos ápafecé en lá
yupeiécónm ódiíií^  én un aétó y é a p ^ s a í f ’a^l® coú él gorro del propio dóñTédeó,
Noticias locaits
Cambio® da M álaga
Día 9 de Julio 
IParis á la vista . .
Londres á la vista. . .
Hambúsrgo á la viste. .
Día 10
París á la vista . . ,
Londres á la vista . ,
Hamhurgo á la vista. He aquí ahora el argumento.
á quien en el ^puro se le ha ocurrido sus- 
titubr» Én una graciosa escena asegura él 
joveó que és el amó de laeasa.
Pero. éñ esto se oye la voz dé Tadéó en 
el jardín, que ha perdido el trén. Cárlos no 
sé achica anta él peligro, y asegura que éi 
es el verdadero dueño.
Ál llevarse preso á Tadeo quedan solos 
lós don jóvenes 7 ' liega don Froilán, que es 
el padre d̂ í Carlos. El chico le explica la 
razón de encoatmle en lá cásá de su amL 
go, y al bondadoso anciano cóiféádesha^ i 
cef él lío. "I
Vuelvé, dóa Froilán con don Tádébi á i 
quien por el camino ha éxpiícado la edá- i 
fui^ióó. . '
Éseúchase á  lo lejos las rítmicas caden- I 
cías dpi váis de lá sombra. Carlos mira á :dé 1 370 á  1 375 i »» iuütiMJ. ««,«» ..y* .V,.» »>.> ,<• »w,uw, i. uaaiua lui  a
A l > Aup^ia, lindá muchacha d© veinUtaatorf|Aurelia con éxtasis, inténtá betiríá lá má-
don Pedro Gómfl*rh«k «ana ^® sq,suerte con el prosáico |no  y ella le rechaza dulcemente, terminen-
teU dioió.e.™ .6,, ,„eo o su e -|á»  I .  o to , con e .l .  p i c c c .  teco  d e l .
(Odntádó)
Pensar que es de ella 
fuera locura,
iba á salíile á ella á un brazo 
en mitad de la cintura.
(Recitado)
Habla él. ¿Qué le dirá?—Se alza su ma-* 
' n o . ¿ I r á  á pegarla?
(Cantado)
No que al caer 
cae esa mano muy despasito 
para perderse en los cabellos 
de la mujer.
Sombras dichosas 
son esas dos, 
que en la cortina 
pintan su amor.
(Recitado)
¿Eh?—¿eso qué es?—¿que es lo que en 
la mano tiene esa mujer?
(Caniúdo)
Un papel,
una carta de ella ó de él.
¡Como ella y él 
sus cuerpos juntan pará leéil 
Yo dé ese modo 
nunca leí
¡Ay, quiéq pudíei'a 
cáftii dé áíñorés 
leer aeí!
(Recitado)
La sombras se adelantan,—sé acercan.,, 
má ... más...-¡demonio! ¡más!... ¡¡más!! 
¡¡«íü—¡Isómbraá!!
¡Qué estoy yo aquí!
¿Qúé stteéde?... él manóteá...—Eíla de- 
müéstrá témór...-,-El désapiféce... y ella 
—va y viene junto ál halcón...—huye... se 
pierde... también-ella desapareció.
« »
ten_de 1, iMdc p „ .  MmccII, y o te .  poo-, ¿ ,7  f j . ’ j mojei d ^ í .d o o :" "  '  "
d m í̂rimqnió e¿ Un hotélito siíúá-f • • • • •—¡Imprudente!tos del extraojero. * ‘ ki
_  , * « I ^8 Áofélí», y á l l  qué ádóPá íántó cómo dé-
ClonYdivsáSi m alagaañsatyí. .— La; tests á su marido, 
venida del Sr. Uüámunb á Málaga ha del Tádéó sédispóhé "ámárchif á la corté 
ser útil por más de un concepto. fP®*'® íégrésar por la nóchéi Coh los fiféjpa-
¡^ue van á verse las sombras 
desdé el hotel de ahí enfrente!
Cómo yá hemos dichó, la páginá niusical 
más inépifacia de la pártitúfá esfel vals, 
cuya létrá,tán intencionada como graciosa, 
dlcé asir ‘
En la reunión de loé diputados 'republi­
canos acordóse:
Primero. Puntualizar la conducta del 
partido respecto á cualquier ffscción políti­
ca que leáiicé la féformá constitucional es­
tableciendo la libestad de culto* y llevando 
á lá ¿láctica la OJg|>nizaciÓn del Senado,
adyirtiendo que no considerarán como del 
partido liberal á sqúelloe que no se incor­
poren á BU prOgrámal.y acción en los par­
ticulares de la reforma ya óbnfeignádos én 
su bandera por ei GOmlrnó anterior.
Segundó. Sóstéáei eéás róformas que 
representan sólo una parte de lo» principios 
que integra ia Confitituefón dél 69 y la con­
ducta de loé partidos dé entonces.
Tercefó. Adrmar que, aun estatuyén­
dose la Constitución del 69, continuarán
Después áe véilá réhfeséátar emitilemós 
iéaiménte nuéstró modestó juicio sobre la 
obra 7 BU interpretación, adelantando úni­
camente que la autoridad Indiscutible de 
los autores y el franco éxito que obtuvo,así 
en la corte como en cuantos teatros de pro­
vincias se ha puesto en ésceiá, Sóñ causa 
de que el público la aguarde cOÚ expecta­
ción, lo que permite suponer qué ál estreno 
de M vais de las áOMbraá, senaladó para la 
téicéra sección del éxpéctáéúló de esta ho- 
ché  ̂acudirá ñúmeroso público.
Mi CdNDl DE LaVÍRNÍB
SóBrécogidó dé üh tér tip  qiife íé érízába I6s cáfeélíos, 
vácilárije bajó el pésq dé á ^ é llls  palabras qué abafeábán 
^  üferirie uná á üüá cbíiíb dtíoN ta p t#  afeudós ? piinalés, 
Dósbüttés sé leyáritdjf torqó láffugk, ¿jeyéádo ééüiir aún 
las férreas uñas dé áqtiéllá mabb íhevítablé ^úé se éitón- 
díaá los extremos todosiiel mundo, 
i ®̂ ar; Idéô  ^ialiéndo vblaéfaiüan^o, sos-
temendo con <'ma Matíd sué véétidós dés^arrados y prio- 
curando con la otra restañar lavsangré qúé inundaba su 
ééínblánte.
Ldúvdis; teibblordsd áÚD;cay6 %é|br !|ú8 se áebt^sds- 
tenido poir. Serop sobré tib aimd^dón dé la carroza; sú 
cólera satihfeoba se había desvanééido domo la bíhcbada 
éspüma düé Sé dévrsobré el ácéi# éü éb&ilición.
—Muerto..,—dijo después ,de uh tórgo silencip,—ipuér- 
té antes dé hálíer podido hablar'ó fi^ ar una décíaracíón... 
iX era mi última esperapza!... ¡Y él i y tbéesperá!
Su athrdidá cabeza cayó entré st ; ihanbs; aquél genio 
poderosof invéacibiej trataba ya di ' sácar partido dé su 
misma derrota. [ ^ '
-„¡Me queda el oadávér!--mú^ ló,~ábuSáción terri­
ble cbiíti'á los que háíi cáiilado su Imc erte. Él rey conO- 
dórá haber feqUi un secretó jijué loá ijpQiigós de lá Maihte- 
noh han sofocado pbr medio de üt icridaen, pues no hay
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fallecido dó muerteduda, SerOti, ér que ese hombre .. 
víclénta. ¿Greéî á Meíi probarlo así?
El mÓdmO, digho en todo dé stt S 
do ya SU idea, é inclinado de huev 
Üiábalo con férfiéntés déSeOsí de S
~^No,—dijô  por fin,—éSa frehté 
na; nd hay rfinguna artieülaeióii.i 
cada; Ja muérilij há sido prodiieia 
dez del viaje, por laYalta de aire < 
ral impresa aí céfébro por el sácu 
médico se atrévérá á afirmar que 
to asésiíiádo;
aterrado Louvois guardó gileriC 
Serón,—
cerse es coipcsr dirá véz eáé ctierj|  ̂én la cá r̂Ozá y darle 
cuanto antes sepultura éh Metídtm ó én otrá, cualquier 
parte donde ho pueda ser déscübíérto,. Para mayOr segu­
ridad yo mismo me encargaré d fc io ; máá pe^tnitidme 
dmr<^, señw marqué, que hábéÍ;hécho ihai en trátar 
a Desbuttes .déi modo que lo habéie hecho; és muy cánaz 
de vengarse contándolo todo á la iSárquesa ó á Jazmín.
Or, había cpm préiidi-. 
|obré e! ciíérpO, éstü- 
¡sfacét á LOufois, '
Ó cfi’.óce lesíóhiilgu- 
a' y hi siquiera diSio- 
^Órla éxcósjva rápi- 
or la coutíaoción rao- 
m iento físico. Ningún 
lé hombre baya hiaer-
rmejOl* qtíé phedé ha»
—No,—dijo Louvois,—D esbuttes no  sabe lo bastan te  
p a ra  arriesgarse  á  tanto; adem ás, aunque le haya casti­
gado, puedo hacerle volver á  mí con u n a  sola pa labra , 
aprovechando su  tem or de verse com prendido en tre  los 
alcabaleros á  quienes hago devolver lo robado. E l tem or 
de perder sus escudos le in sp ira rá  el perdón... ¡Ser perdo ­
nado  por D esbuttes! ¡ahí ¡qué miseria!...
Al p ronunciar estas palabras, Louvois p ro rrum pió  en  
u n a  am arga carcajada y quiso golpear el suelo con el p a ­
ño; pero su  m ano rozó con el cadáver y se levafitó h o rro ­
rizado.
—¿Hace m ucho tiem po que h a  m uerto  ése hom bre?— 
preguntó  al nc édico. /
—U na h o ra  e s c a s a . , . , . .  - ^  .
—¿Creéis que estuviéra con vida cÜ8.ndd Desí)iitíés se 
separó de él para salirnós al encuentro?
"~ S í. , i .  ̂ j . .
i—¿7  suponéis que Jazm ín  nayá pedido  en té rá rsé  dé su  
m uérte? ,
—No, puésto  qiie la  silla estaba  cerrada, y  éí póstilíón , 
el lacayo y  D esbuttes ló ignoraban  edm píetam énté. É a té ' 
cerne que respondería  de la  inocencia del infeliz en  todo  
lo qiie^há pásado.
—Si es inoeénté,—repuso  Louvois,—si el aza r b a  sido 
la  ún ica  causa  de todo, ini fo rtuna  h a  chocado con iá  fo r­
tu n a  de m i enemiga... ¡Mal presagio!... ¡Pero, séa!... quiero  
encón trár á  D asbüttés é im pédifle qué com unique de aq u í 
á  m añana con la  m arquesa, con Jazm ín  ó cqh el cphde, y  
m áñáná haré  tem blar aú n  á  lá  n íá tquésa  con el sélb nom-' 
b re  de ese ciru jano  que poseía el secreto dq los Láyornie 
¡Si ella no  tiem bla. Jazm ín, qúe Cree á  ese hom bre vivo 
aún, tem blará  y hablará!... N c, no toá.6 se bá perd ido  to ­
davía; ¡aüdaCiá! ¡sangre fría! ¡profundo silenció! Tengo p a ­
ra  m í hasta, paañana por Iq. noche, y esto, es m ucho tiem ­
po, éá lá é térn iaád . ¡Adórnás, áu h  cuándo se, frú strasen  
m is p láhés, a u n  ciiahdó fállase á  lá  p a lab ra  dada  a l  rey, 
preciso se rá  que ésto  pasé com o h an  pásado  táp ta s  cosás, 
cpnio p asa rá  todo! ¡Mío és él réy^ m ío el porvenir! ¡Lleve­
m os á  ése hom bre á  Meúdón!
D iebo ésto j fijó Louvois en  el cadáver su  órgullosa mi- 
rada , y pareció qué aquel le respondía  con u n a  irónica so n ­
risa: ¡él sab ía  yá él valor dé la  p alabra poí*üeM¿r pronuncia­
da  po r labios m ortales, j  quizás lo pronunciaba tam bién 
u n a  h p ra  an tes de hallarsé  helado y dorm ido pará  siem ore 
en  lá  Sórubría y d éS iérk  cárretera!
¿¡Éaí̂ lliÉÉ 'f-V,
ü P
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'Mval. Pfooío, S’50 pesetas feote* Se remite por eorreo eertxlleadô  ani1aí.espamdo>;pesetaiís ©ix ©eilosy JBorrell, 
farmaeéutieot Asafto. 6S, BARCFI-iOMA» B© ventea en tóctsa?̂  I^m arô í̂ierfas. permiíríerí?a® w farm êtas.
a» raegk *, pabUeo viene sneestM Snearsfties púa eziuni» 
tur lo> bordados de todos estilos:
Bneajes, realee, Batieei, psnto Taialee, etsi, ejeefttadoi 
f«a 1« Káqtiina ,DOMÉSTICA BOBINA CENTBAL, 
la HisBi* que se emplee asiverselmente pera las familias, es 
las labores de ropa biaaea, prendas de vestir y otras similares.
ICiqtünas para toda industria en gne se emplea la eostnra
Máquinas ”SINGER„ para coser
Todos los noddos i  Pesetas 2,60 semanaies-PIdase d CaSlogo Bostrado qne se
L a  Com pañía F a b ril Singer
Concesionarios en España; ADCOCK y  C.^
Su.c'ULXseblmK e n  l a  FzovlX Lcla. <L« 3b<Cáilasra
atAliAClA, 1, A nsel, 1
lü J   ̂ ~A N T U ftüüSA , 8 , liaeenft, 8
BOHíOA, 9 , €iu-rera Üei^inel, 9 
VEIiKE-MAIiAGA, 7 , Mesireaderes, 7_̂ _____
L
En ia imprenta de este diario 
ae vende por arrobas.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, ar P E D I D  SIEMPRE Doñ Enrique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Gasa de So»’ corro del Distrito de Palacio. :
 ̂CERTIFICO; Que he empleado el preparado EMÜI,«SI©N \ 
bIi A R F II-  a i - © UA'S'ACOI- en la práctica infantil, habiendo  ̂/ 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado;- 
¿sí como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni- “■ 
lia que viene padeciendo hace largo tiempo y ha haUado notable mejoríij 
¿a 8U dolenclá. . - » '
Y para que pueda cOBatgg, &rmo el presente en Madrid & ib d|¡ 
Marz© de 1886.
| r ? p a r a i s «  E c d l i  f s w  t i  P p U to  < e  M K r i »  c »  I R p M is B u  f e  f á  f  P ü  I
D e p ó s i t o  C e n t r a l ;  l a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  «Sel R í o  Q n s r r e r o  < S n c e s o r  j í e  G o n z á l e z  M a r f i l ) .— C o m p a ñ í a ,  8 2 .— M A L A G A




i r i M o  n M S D o
Se recomienda á los famadores esté higiénico papeí.—A cadíTííbrito acompaña un precioso abanico de caballero. 
De venta en loa estancos y en la Papelería Catalana, Plaza déla Constitución
TONICO 
NUTRITIVO
Premiado con é grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y  Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLA, COCA, GUARANA  ̂ CACAO Y FÓSFORO ASIffiSlLABLE)
Cúrala JLnemla- ]Raq.ultismo- E n íe rm ed ad e*  n e rv io s a s  y  do l eo razo n , A fecc io n es  g^astricas, D lges 
tlo n e s  d ifíc ile s  A te n la  in te s tin a l  etc., etc. Indispensable a las señoras durante el embarazo y á los que efectúan 
trabajos intelectuales o físicos sostenidos. SIN RIVAL PARA LOS NiSOS Y ANCIANOS.
K A R M  A C I A  DB P I N K D O
VlUO DE BMaRO C ^ U Z ,  lOPIÜAS3S E N  T O D A S  L A S  E A R M A G IA S
Yida fiepnblicana
Sa desea na profaeor que dei 
flenda ideales republicanos y 
provi’«to de pu titulo para de­
sempeñar la escuela del Círcu­
lo Inatractivo de obrero» re­
públicas os dól B.® distrito.
Los aspirantes podrán p». 
sarse por casa del presideste 
da dio ño centro, Prolongación 
de OaBaberm^ja, nüm. 9.-B 
Secretario, Manuel Alba Jimé. 
nez.
E » á i
P E V J E N ' F F M  ( H o l a a x d a J  ^
efec tiv o »  d é S - I L  l a R e í i ^ d e  BotB ásÉ k
La *Qica geonina lílolamdesa, Garantfeada pum  y^esetqitts ̂  
EttarMoinA por estarproMbida su mezcla por«l goMeeuo holwidfekM, 
^ F ld a e e  esta n^rcA. en  todoa de teixaúhh»
FBFTS>MA. F 0 M i ^ T A 0 A  
A toña~ lo* enterríioe, los (onvale lont- s y toaos lip® M
VINO i  tRD los daiti con scj, Jsjí üí5í.R/j ^ 5 l»-
LXÍD f*Ti to’flpiíí 1-is fy-rmHo.TCOTjLI ' i qj| y,.”, Parí®-
Unica Cámara F iip rifíca  en Málaga
M o d is ta
MLLEJá
T m T U R A  “ G A N IB A L IN E ,,
No más GANAS. A los dos minubbi 
devuelve infaliblemente á los oabellp| 
blaueoB 7 de la barba, el color natural 
de la juventud, negro, oastañe ó rubiie 
óon una sola aplioacidn. El color obte» 
tódo es inalterable durante seis sema- 
uas, á pesar de lavajes repetidos, y e® 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de 
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricanteí B. M. 
Ganibal (químico), 16, Ru® Tronchéis 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo cortifi- 
/cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
iDepósito: Droguería Vicente Ferrer y 
’O.'", Princesa, 1, Barcelona.—Do venta 
en todas las Droguerías, Perfnmeríca 
yFannaoia&
Con el fin de poder conservar en el mejor estádoíde salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífleá, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se ruega á los ¡señores dueños de restaurante, fondas, recoberos 
y al público en general no d̂ ĵen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues . eneontraráu sus ,,mercaneías al 
retirarlas en mejor estado que cuando Jas entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en eí rigor del verano, cuando 
no se consumen ettel día, se exponen á perderlas ó á dalias en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar qicho hielo confec­
cionado con agua destilada. 1
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimo^ kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25.—Para Cafés y Neveríasprecios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio. li
LA MÁS BARATA DEL MUNDO
Cbras literarias d.e a*ULtpres céleferes
Todas las semanas ebras nuevas,
edición de lujo y encuadernadas en pasta
8 0  C É N T I M O S  T O M O
Se ba publicado el correspondiente á la presente semana, cuyo título es
P I E L  D E L
La Srtá. Adelaida Alvsrei 
ofreoo á las seño.raa de Mála­
ga su taller de coafeocionei, 
sitnado en la calle da Alamoi, 
DÚcn. 40.
Prerios muy arreglados. Con­
fección esmerada.
S © - v e n d o
barata una casa espaciosa en 
el centro del Rincón de la Vic­
toria. Informará», Ferráudij, 
nüm. 11. principal derecha.
8:
e  a l q u i l a  u n a  co-
chera. informarán: calle de 
Agustín Parejo nfim. 37. 
(frente al Convento)_____
De venta encalle de los Mártires, 10 y 12, Administración de EL POPULAR.
L i  YIGIORli, Especerías, 36 y 38.
Establecimiento de m | e L  áSL PIN3




de buena educación, se ofreee 
para educar niños de menor 
edad, sabiendo labores y íran- 




Ventas al por mayor y menor, 
Be hacen á la medida.
Calle Pozos Dulces núm. 81,
SG VfilNOfi
la oasa núm. 13 de la eslíe del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos balsones á la callo 








Cfisitiital S o é f t t í l  r . . .  • ia  t o o .0 0 0 .0 0 0  é é
Oaranti  ̂depositadla. 50.000.000 de Ptas.
Esta gran sociedad Española es la que se ha creado 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor oa- 
.pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Siü)-director páralos ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL BUIZ ENGISO  ̂ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
Graniies baratosie carnes de vaca y ternera
SE g a rantiza  su  PESO Y CALIDAD
PlSB. 2La libra c&inic62&. . .........................
& Elkilo. . . . ...................................  . »
La libra carnicera con hueso. . . . . .  »
El kilo . . . . . . . . . . . .  >
TERNERA, la libra carnicera. . . . .  >
• t í  El kilo .. . . ' . . . . , . . '  . . . >
^  De venta, calle de San Joan súm. 31 (al lado de la Sillería) 
ñúm. 37 y 39 de la' misma calle (frente á la Tornería), y 30 dé la 
. misma LA FAVORITA y Gianeios 49, en todos cayos estableci­
mientos se anuncian los precios por medio de carteles.
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUÍIBN», siste­
ma «EDISSON». 1'
PARCHE S ELLO ROJO'.—Reumatismo articular, muscular, 
lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL. —Catarros bronquial jr pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilide,d pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, dipreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia,' cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc,, etc.
PARCHE SELLO AMARÍLLO,-En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxaceiones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Bepresentante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
Goraciin M c a l del Reoia
A u t o g a r a g e  c o n  F o s a s  
Taller y Despicho: calle Tomás Heredia, 30
Venta de las mejores marcas de Ciclos Motocicletas  ̂ Darán razón eslíe Eslava 7. 
y Automóviles.  ̂  ̂ _
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me-̂  
jor marca del mundo.





A LOS PIHTORES Y BlANdUEAOORES
YESO EXTRA PARA BLANQUEAR 
Resulta muy parejo, más blanca lasjhabitaciones 
y parecido á la pintura.
Unico depositario para Málaga y sú provincia:
José Ruiz Rubio»-Huerto del Conde, 12.-Málaga
en todas ana manifestaciones 
con el «Aceite Antinervioso» 
de D. J. Romero.
Se garantiza su resultado. .
Unico depósito, calle de la 
Trinidad »úm. 47̂ ___________
S e & o p a s  ^
Nuevo método de coite.
Sa dán lecciones en c&B&yi 
domicilio.
Calle Nneva 59, alladiidaí. 
Estanco.
Se alquila
en el Puerto de xa Torre uní 
magnifica casa con siete espi- 
ciosas habitaciones, cooinij 
agha en la misma finca.
Darán razón en el Lagar li 
Morilla (Puerto de la Tone,)
Encuadernaciones Econárnipas
Las esquelas mortuoiia^ se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Adinini?sti ación.
El Conde de Monfecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofesp para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
suRcriptores que por 25 
oSnjmfos encuaderna el 
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92 IL CONDE DE LAYEINIE IL  CONDE DE LAVEINIE 89,
X
xAdlóal
Belair se había separado de sus amibos para llevar tan 
buenas noticias á la casita del puente Marie.
Nada más fácil qué ir en dos horas de Versalles á Pa­
rís; pero ya sabemos que Belair había adoptado un itine­
rario que triplicaba el camino, y además no se atrevía á 
entrar sino de noche en la casa de Violeta. Ocupó pues los 
últimos instantes del día en comprar cuanto había de ne­
cesitar la joven para su viaje, y penetró luego cerca de su 
amante sin haber experimentado el menor tropiezo.
Violeta miraba tristemente las tapicerías de su estan­
cia, y no lanzó el grito de placer con que Saludaba siem­
pre la llegada de su amante.
Este la tomó de la mano y la condujo á los últimos ra­
yos de la luz del día. .
—¿Qué tienes?—aijo,—estás pálida, estás triste, hasta 
me parece que has llorado.
La joven intentó ocultarse el rostro.
—¿Qué te pasa, Violeta?
—Nada; no te inquietes por mí, te lo ruego, al fin me 
acostumbraré..,
" —Sí, á la libertad, á la dicha,—dijo Belair estrechándo­
la con ternura entre sus brazos. ¡Mañana es el gran dial 
¡mañana quedarás salvada para siempre!
—¡Ahí—exclamó la ¿oven,—¿será verdad?
Belair lá refirió el plan de Jazmín, la manifestó el celo 
de sus amigos, enseñóles los hermosos objetos que acaba» 
ba de comprar y dió libre curso á su alegría inspirada por 
la idea de aquella partida fijada para la noche siguiente.
Sin embargo, en vez de exaltar á Violeta con su' entu­
siasmo, pareció abatirla más aún, y pasado él primer mo­
mento cayó de nuevo en una profunda melancolía, de la
comprender,—exclamó Lquvois arrastrado por la ira que 
en él fermentaba;—la presencia del obispo en el pescante 
de la carroza, la deí;pondede Lavernieen la casa de postas.
—¡MonseñorI—bálbaceó Désbuttes prorrumpiendo en 
llanto; ¿quién había de creer matar á ese infeliz chocando 
con mi carruaje?
—No, queríase únicamente ver lo que contenía.
—Pero entonces el obispo no habría vuelto á Bondy en 
la misma carrozal
—¡Porqué no, si^en Bondy tenía refuerzos, si el conde 
le esperaba con dos lacayos armados sin duda, ai paso 
que á mí nadie podía esperarmel
—¡Ah!... monseñor, os lo juro,—exclamó Desbuttesre- 
torciéndose las man9 ,s y protestando su adhesión y pro­
bidad. i
Esta fatal palabra p^go fuego á la mina; Louvois no pu­
do contenerse por m |í tiempo.
—¡Tu probidad, bribón!—exclamó ciego de furor;—¡tu 
adhesión, hombre ruin! Me has vendido á mis enemigos, 
me has burlado, pero vas á morir, ,
Y con su vigorosa mano, cuya fuerza centuplicaba la 
cólera, cogió al palpitante Dasbuttes y dióle terribles gol­
pes contra el suelo, uno solo de los cuales habría bastado 
para atontar á un buey; excitado, fuera de sí por los abo­
gados gritos del miserable, ciego por el furor que le em­
briagaba, por la voluptuosidad de herir y lastimar, busca­
ba en su costado una espada; quería acuchillar, desgarrar, 
destruir á su víctima, ©esbuttes empezaba empero á bre­
gar y á morder; también él se rebelaba y  no quería morir.
Serón le arrancó de las manos de Louvois y le puso en 
pie; mil torbellinos, mil centellas pasaron y repasaron por 
delante de sus ojos é biciéronle vacilar durante algunos 
momentos.
—¡Matadle! ¡matadle!...—í r̂itabá Louvois.
Estas terribles palabras reanimaron á Desbuttes como 
una benéfica rociada de agua frasca; y  cayendo de rodi­
llas á cierta distancia suplicó otra vez con las protestas 
más elocuentes.
—Vete, pues, ya que no has muerto,—dijo Louvois;— 
huye de mi vísta y ru^a á Dios que no te ponga jamás 
en mi camino, y al de|upnio que te libre de mi cólera, 
pues si oigo hablar de tí, si mis espías te descubren, si te 
atreves á respirar de modo que te oiga, té juro, miseraÑe, 
que morirás, despedazado en la cruz de hierro candente 
que be de mandar hacer expresamente para tí.
Notas útiles
Del día 10:
Reales decretos sobre ceses y nombra­
mientos de minietios.
—Apremios por Hacienda.
—Edictos de diversas alcaldías. 
-T-Circular de la contrata del contingente. 
—Edictos y requisitorias de diversos j uz- 
gados.
—ladnÉitriales fallidos.
nOQOnS eHSBADOS AfKSi 
Vápor «Alcira», de Hnelva.
Idem «Cabañal», de Almería.
Idem «Tordera», de Cádiz. ^
Pailebot «San Francisco de Paula», de 
Estepona.
Laúd «Antonieta», de Adra.
Idem «Ricardo», de-Marbella. ,
BUQUES DSSFaOHaDOI 
Vapor «Sevilla», para Meliüa.
Idem « Aicira», para Almería.
Idem «Cabañal», para Algeciras.
Idein «España», para Puente Mayorga. 
Idem «Lisbon», para Cádiz.
Idem «Acaba», para SeviUa.
O  v a is e - iO M íí»
DSI. INSTITUTO PROVINCUAñ Bñ OU 10 
Barómetro: altura media, 765,34, 
Temperatura mínima, 14,8.
Idem máxima, 27,7.
Direoeión del viento, S.S.
Estado del cielo, despejadOi 
Estado de la mar, tran quila.
A M B H i n A J r S S
Entre dos banqueros:
—No sé por qné nos calumnian tanto > 
los hombres de negocios.
—Es verdad.
—Yo no sé que haya en la banca; 
qne dos pillos.
—¿Y cuál es el otro?
j ^ e e i t e iE i
B» puertas: á 47 reales arroba,
EeeaudaeiÓn obtenida en el día ayas 
Por inhumaciones, ptas. 182,00,,
Por permanencias, ptas. 42,50.
Fpr exhumaciones, ptas. 00,00.
Total, ptas. 204,60.
Entre amigos:
—Sí, reconozco que Juanita es. una 
Jermuy agraciada; pero, francamente, w» 
mucho más mi mujer.
—¿Y á mí me lo dices? Estás haWatM 
con un convencido.
llteses saerifleadas en el día 9>
80 vaouaós y 8 torneras, peao 4.914 íóIoe 
000 gramos, pesetas 491,40.
43 lanar y eabrío, peso 526 Míos SOO gra 
moB, pesetas 21,08.
22 sordos, oesb 1.555 kilos 500 gramos, 
pesetas 139,99,
Total de peso; 6,996 kilos 000 gramoS: 
^otals’sésudado! pesetas 652,45.
M)iipeetáeii.Iois
TEATRO VITAL AZA.-Compañía cí-i 
mico lírica dirigida porD. Miguel Miré.
A las 8 i]2.—«El maldito dinero».
A las 9 1[2.—«El perro chico».
A las 10 1¡2.—«El vals de las sombiM») 
estreno.
A las 11 li2 .—«El amigo del alma».
Precios, los de costumbre.
PALAI3 ROYAL.-Gran cinematógítl  ̂
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por seccione**
Entrada de preferencia, 50 céntimo*; 8*: 
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINÍ. -- 
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
Todas las noche», variadas funcione* 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimo*; 8** 
neral, 20.
Roses sacrificadas en el día 10:
25 vacunas,précio a! entrador: i.50 ptas. k». 
5 terneras, ». » » 1,75 » »
48 lanareSg » » • f.2S '» »
19 cerdos, » > > i.?s « «
á precios de 
brioa, sin oo®, 
petencia.— 
modelos »|0®. 
pre en existencia, GALLE NUEVA, 
OAMISERIA. 80 modelos diferente 





Wál&gñ: un mes, MUP^0S9t^^-^Pi'&vifiió)$s; 4  pta*. trím'ústrsié ■ 
•' EatrahjBf o, § pfas. iriñ í^ íre,
25 ejempISLPmf/B otSr-r—Númér^ueho  S cís.,
' A y T Ig lé ^ |) ^
Redacción/Administración y: falíffipeá: Mártires, 10 y 12
f .>a?EZjÉ^’0'ÍÍJSé'í±inS[:i  ̂ i - a s
1V1 ALAGA.
Miércoles 11 6e JuUo de 1000
¡gSfc¿eaEtttt£agfiiû  TC»a
." 1 0 0 5
Tercera sesión
F reean e id n ea
Á la nueve menos cipco se constituye 
hoy el tólhtinar y d ías hueve y 10 se da la
vos de -1' • • -s
A u d le n e la  p d b lle a
£1 público en la misma cantidad que ayer 
penetra en la sala.
Por la misma se reparten varias parejas 
de la guardia citil.
El, procesado, que hoy ha venido solo, 
aparece bastante neiyiosó al ocupar el ban-  ̂
quillo.
C o m ien sa  é l aeto
Hoy se nota en el Palacio de Justicia ma­
yor lujo de precauciones que en dias ante­
riores'
Se ven ipdslaeizas; los cacheos han sido 
más rlgüroiBÓs sl -cabe que en Jos pasados 
días; las puertas de la Audiencia permane- 
0 abrir.cen á med
i  le re ftia iid a  e l a c to
\
T^bOjéridos que son los minutos de 
descaii so Concedidos, se reanuda la sesión.
Gon la asquiescencia del presidente hace 
uso de la palabra.
l i f i  de fens»
El presidente, después de recomendar á 
los guardias velen ;por que no se altere el 
orden y caso de que aSl sea desalojen in­
mediatamente sin previo aviso, concédela 
palabra al acusador privado.
E l S r . E s tru d a i
Iteanuda el relato interrumpido ayer, di­
ciendo,que no recoge más que aquellos dé- 
talles aportados al juicio que revisten todos 
los caráeteres de certeza como la declara- 
45ión de José: Núñez.
Haéé vaier el hecbo dé que los testigos 
de la defensa no han comparecido al con-̂  
trario de los de las acusaciones, yañrma 
que aúnouaodo hubieran venido, nada hu­
bieran beneficiado á la defénsa por que na­
da que á tal cosa equivaliera dijeron en las  ̂
deposiciones que obran en el sumario y es 
que se trata de un asesinato cOmo las acu­
saciones sostieneu y no de un homicidio 
oomo sostiene la paste contraria.
Maiífiésta que ningún testigo ha decla­
rado loa motivos qué el procesado tuvo pa­
ra herir ál Señor Jiménez y expresa su con­
vencimiento de que el jurado ha decir qué, 
el hecho es alevoso y decir alevoso y decir 
asesinato es lo mismo y para el asesinato 
no existe más que un» pena en eí Código 
que él no tiene por que señalar.
Elce que el Código tiende á eliminar dó 
nuestro lado todo lo malo y la vida de Ma­
rín Sstá lléííá dé sucésos sangrientos.
A (Continuación analiza toda la históriá 
penal flé Salvador Marín Criado,para dedu­
cir que íéstées un crimihál effiiíedernido en 
cuya meníe apenas sé extitígue la idea de 
cometer un chimen, por haberlo ejecutado, 
se engendra la "idea de otro.*
Asegura qué Jhdivídvos como Marín al 
salir dé presidio sifiúten la asfiMa de la li­
bertad pór que nO pui?dén vivir en este am­
biente social. . ,  , r -L
Después de esta leccióiA de psicología ha­
bla de la batalla que se vé precisado á sos^ 
ténér concia defensa, la cual le salió ayer 
ai encuentro refutando y oponiéndose á sus 
manifestaciones.
Refiriéndose á la edad del señor J^énez, 
afirma que el que no siente respetó .hacia 
la tejez y las canas de un anciano conio el 
señor Jimésiéz es doblemente culpable.
Aprecia cdmó sumamente difícil ,1a si- 
loacióh de lá déíénsa por que se ve preci­
sada á buscar,, dqnde no puede hallarlos, 
motivos de disculpa para lá acción c i^ in a l 
jde Salvador Marín.
S u a  demostrar plenamente la alevosía 
dice que hay dos pruebas, una moral y otra 
material qué la confirman.
Eb la última la declaración de Carmen 
Pérez «que asegura no .mediaron palabras 
entre agresor y la víctima.
Es el señor Jiménez no
pudo hablar con Marín ni menos mgpdarle 
á  robar, porgue esta conducta sería lógica 
en uh hpmbre que se ve amenazado.
Esas palabrss)hso sido el inri puesto so­
bre la tumba del aéñor Jiménez y pára des­
vanecer esa leyenda-l^a puesto precisamen­
te  á la acusación priyáda para que disipe 
es» imputación evidentáineüté falsa, por 
que el señor Jiménez que de un obrero pro­
venía no pudo mandar á robar’á otro obre­
ro y por lo tanto pide al jurado niegue en 
el veredicto, en la.pregunta correspondien­
te, quévCl señor Jiméno* mandara á robar á 
auagrei^x. ^
Refiriéti'doseá la historia militar de Sal­
vador MaiM dice que éste no es el ciudada­
no que noblemente acude al campó de bata­
lla en defensí/de sagrados ideales, sino el 
hombre que tie^e precisión de empuñar for­
zosamente las a^^as.
Describe la yid» del señor Jiménez, vida 
honrada y laboíiosa, siempre al lado del 
obrero y exclama: Aál>í* de decir
que aquélla vida coweagradá al bien debía 
»er extinguida á faeiM; de puñaladas 1 
Excita al Jurado á q %  dé un veredicto de 
culpabilidad sin impoit»|f'!e nada la opinión 
pública,que la noche íatáí del iuceeo estaba 
al lado del señor Jiménez c® halla al- 
lededor de Marín Criado, auAS’̂ ® ®̂ 
realidad la opinión la que esta  ̂con Marín, 
sino la insensatez y ésta no pudd® P*eva- 
lecer. ' ' '  v'
Termina diciendo que al morir seiquejá- 
ba el señor Jiménez preguntándose:
—¿Qtté delito he cometido para m0?iir .de 
esta manera?—-y que él, el señor Estrada, 
pregunta:
—iQué méritos ha hecho Marín para que 
te£*gáis misericordia de él?
üon breves frases más concluye su dis­
curso la acusación privada.
Empieza él señor Bugella nianifestando 
que el cumplimiento de su deber le obliga á 
defender áMarín, y va á cumplir su minis­
terio sin miedo alguno y pregunta ¿Cuál es 
el escenario que se tiene á la vista? Ün es­
cenario completamenté désignai.
En aquel lado la fuerza avasalladora, la 
acusación priyada reeligiendo y trayendo 
Cuantos detallés pueden seívir pira ser es­
grimidos.
El ministerio fiscal también forma allí en 
masa compacta con la acusación.
En este otro lado, un desgraciado que 
ocupa el banquillo, pero ante aqnel todo y 
este cáda, lió me arredro, no siento temor 
alguno, al éontraiio me siento más fuerte 
para llevar á cabo mi dificil misión.
Soy el primero en reconocer la culpabili­
dad del procesado, pero no quiero, por que 
no debe ser asi, que se le condene á mayor 
pena que ía que extríctamente señala la ley.
Refiere los hechos en la forma que los 
presenta en éus conclusiones, y dice que el 
hecho realizado por Marín es un delito, sí, 
peio que es hecho de hombre consciente y 
Ubre.
Refiiiéndore álas palabras déla acusa­
ción, alnsivas al duelo de Málaga entera 
cnando se verificó, el entierro del señor Ji­
ménez, hombre trabajador y honrado, jura 
que él no conocía al señor Jiménez,pero que 
puesto que un compañero lo afirma^ así de­
be ser.
Pero es que nada de eso debe pesar en el 
ánimo del jurado por que para éste el señor 
Jiménez débe ser una víctima de un delito y 
nada mas por que aun cuando el muerto hu­
biera ostentado muchisima más representa­
ción social que el señor Jiménez, siempre 
debería verse lo mismo: la víctima de un 
delito.
Refiriéndose al incidente de ayer mani- 
fiésta que faé ptra él, el momento más luc­
tuoso de la vista, al oir al sefior Estrada, 
calificar á Maríu con las notas más infa- 
niáhtes.
Sí, mi deféñdídO es licenciado de presi­
dio por que al presidio se va siempre que 
se quebranta la ley ¿pero cómo la quebran­
tó Marín Criado?
Lo arranca del hpg^r paterno la ley de 
quintas y mi def'endído va á un cuartel don- 
i^e á los pocos dias le pega un sargento, y
Ma?ín qtte ao^debé áaa éateq^er bjen de
cinias y ^«alo^Bj ál sentir heridoía^^ 
y teniendo manos úh . machete .hace
uso de él.
El EódigO militar, con sus severísimas 
penas castiga duramente á Marín: por esto 
¿es mi defendido el ser. más criminal y de­
pravado que existe? Eo, Salvador Marín hi- 
zo lo mismo qde tal vez harían muchos de 
los letrados si fueran al servicio lailitar, 
sin ser, eomá lo es Marín, un hombre rús­
tico.
Detalla la campaña dé Mélillá y él com­
portamiento de Maiín Criado que mereció 
vjiriós hoúores y que el rey por medio de 
la Gaceta le diera las gracias.
Bu un párrafo muy elocuente dice el se­
ñor Bugella que sólo por estos hechos Ma­
rín 68 un benemérito de la patria qué posee 
una cruz y tiene derecho á que se le trate 
como á un héroe y se le hagan honores á 
que no tenemOl derecho nioguno de nos­
otros.
cargo tenia forzosamente que tratar con 
machos obreros;y como éstos se mostraban 
bastante «gUadós, el señor Jiménez había 
de ir. preyenido.
Testo vieqe ,á demostrar que don Anto­
nio Jiménez Astorga no era el padrino de 
los obreros como ha dicho la acusación pri­
vada, por que si hubiese sido el padrino, 
los señores Larios no le hubieran tenido al 
fréñte déla casa. ^
Por lo tanto, el señor Jiménez era el ene­
migo de todos los obreros.
(El público vuelve á prorrumpir en aplau­
sos.)
Afirma el señor Bagella que Marín, des­
pués de mucho tiempo de estar parado, bus­
có con ábinco trabg'O pero no pensó en ro­
bar y cuando cansado de sufrir hambre 
se encontró al señor Jiménez, éste le mandó 
á robar.
Hace resaltar el letrado que Marín tenia 
hambre pues aún epando consta que aque­
lla mañana comió sopa de ajos, no quiere 
esto decir que no tuviera hapibre.
El Obréro qué comé cada 24 ñoras una 
sopa de ajos, pasa hambre y que esta frase 
implica desdé luego que secóme alg:>, potr 
qué si hada se cómíéra acabarla la exísteá- 
cia dél désgraciádo que en tal situación se 
hallara.
Maevia aaspen sló n
Sintiéfldúss el orador fatigado solicita 
cinco minutos de descanso, qué la son con­
cedidos.
Los espectadores son empajados hasta la 
puerta de la calle pues las precauciones se 
llevan hasta el extremo de no permitir la 
permanencia del público en el anchuroso 
patio.
fT o n tln A ii e l J n le lo
ción y Marín pidió en la forma que le per- 
imitió su carácter brusco y debido á esto se 
ipresentó aquí el primer día con frauqueza y 
su actitud la sostuvo ayer y la sostendrá 
mientras viva.
¿Tiene culpa Marín de no saber ser hipó- 
erit'i?
'fambién el señor Jiménez era violento y 
brusco, si bióá entre-ambos mediaba la-di- 
feréneia de educación.
Aunque la defensa no tiene prueba testi­
fical que acredita que el señor Jiménez 
mandó á su defendido A que rpba?B> tiene 
en apoyo de su asento lo lógico, lo racional, 
lo verosímil, .
Pope de relieve que ía defensa ps la pri­
mera en anatematizar el crimen cometido 
por Jiarín, pero dice'que la escena désárro- 
lláda en la calle de Larios debió ser muy 
humana y no lucha de fieras.
El Sr. Bagella termina rechazando todas 
las declaraciones y al llegar á la de unmuer- 
to^ce que él no puede decir á un muerto 
qúéÍmiente,pero hace notar que á la reféri- 
dtilóclaracióQ no falta ni sobra una pala­
bra fpara el concepto de lá alevbsía,fijándo­
se én que cuando llegó el juez á casa de lá 
víctima dijéronle que el Sr¿ Jiménez estaba 
cloroformado teciendó que esperar dicho 
fañeionario á que loa efectos narcotizantes 
de aquella sustancia p« Sara,
Rebate á continuacióa Ja prueba pericial 
y termina pidiendo un verediclo justo.
H a s ta  m áfiiKBia
Acto seguido se suspende la sesión has­
ta mañana.
nes, que mataron á quince é hirieron á 
veinticinco.
D e Cvonetadt
El Consejo de Cueira ha condenado á 
muerte á cuatro oficiales de la escuadra, 
absolviendo al almifente Rodjensvensky. 
Daxíqaete
El embsjadorjjde los Estados Unidos en 
París dióí anochfcuna comida en honor de la
infanta Eulalia.*^
Aéiatió Alicia de Roosevelt y varios 
miembroa de la aristocracia francesa.
í , 10Juliol906’ 
F la in e lia  p o liG ls e a
La poiicí» ha cometido una nueva plan­
cha con la detención^idel periodista italiano 
Parodi.
D e te ia ld o
En San Martin dO‘Provénsáls han sido 
detenidos tres sugótos que asaltaron un 
tren en marcha.
A e e ld e n ta
Uaa niña ha répibMo graves quemaduras 
por habérsele incendiado el vestido en su 
casa, calle de Gerona.
A b o g a d o
En una casa de recreo de las Coits de 
Sarriá se cayó ui|;niño á un estanque, aho-
*
Úna carta del procesado
Oti*a v e z  D. J a im e
Dicen en Pamplona que ha visitado aque­
lla ciudad un significado carlista que bien 
pudiera ser don Jaime de Borbón.
D e C astellón
Las fiestas continúan muy animadas.
Se ha colocado la primera piedra del mo­
numento al pintor Ribalta.
E n tn s iiia m o
Las frases del sefior Bagella producen 
entusiasmo eh el público, qué aplaude lui- 
dosamente.
El procesado se levanta un momento pre­
sa da la mayor agitación.
El presídénte amonesta al públicó y lé 
exhorta á guardar la debida éOmpostura.
F f  oB igne If i de fen sa
Sn spen sló n
Se suf^ende la sesión por diez miúatos 
y  desalojamos todos el local, pues la presi­
dencia no permite que permanezcan en el 
mismo ni añn los periodistas, privándonos 
así del úQicé rato disponible para trabajar 
eon alguna comodidad, dando á conocer a l 
público nuestrOa^ impresiones á medida que 
(el juicio avanza.
Vuelto el señor Bugella al uso delapala- 
bra, afirma que Marín no ha robado nunca, 
ni ha matado á nadie para quitarle el reloj 
ó la sortija y que Marín es upi hpmbre hon­
rado y trabajador como lo afirmé éf capitán 
de la gnardia civil señor Casado, el eapa- 
taz de la Hacienda Soliva, el de los Alme- 
llones y el de San Eloy, donde estuvo ocu­
pado sin mezclarse nunca en revuelta algu­
na como afirmó el inspector señor Alvarez 
Blanco, al decir que Marín Criado; levantó 
en huelga él solo á 198 hombres da los 
200 que habían en un lagar, fljancío solo 
198 por quoei de 99 seria el mismo Marín 
y >í:.de 200 el señor Alrarez Blanco.
\  Eásáá continuación á  relatar el cautive­
rio »?0 Marín en Filipinas^, del que logró es- 
capa^salvaado á tin capitán y varios sol­
dados, l^qué^s una prueba evidente de ios 
buenos séfitimiérítps del acusado.
Manifiesta que íá figura del Sr. Jímeoez 
era bien coqoéida en toda Málaga y que era 
muy honrado: pero que además de honrado 
era violento, brusco, enérgico, destempla­
do y arroganté; como aquí fea 
SU mismo médico el Sr. Soavírón,
Que no cabe dudar de la existencia del 
revólver que Marín asegura vió en manos 
del néñoi Jiméiléz, j?«í p e  á caasg de su
Sigue diciendo la defensa.
Llega el momento en que se encuentran 
el Sr. Jiménez y el procesado.
¿Cómo se desarrollan los hechos?
Tenemos testigos que han presenciado 
lo que no han dicho y otros que han dicho 
10 qne no haú presenciado.
Con ñsMIidad suma, analiza todas las 
declaraciones y destruye lógicamente todos 
los cargos que se han hecho- á Marín fun­
dándose en esas deposiciones.
Expresa su extrafieza por el acto de nn 
testigo exppntáneo que se presenta sin que 
nadie le llame, cosa que no ha visto jamás 
en los trece años que lleva ejerciendo su 
carrera. '  ̂  ̂ ^
Refiriéndose á la declaración déla 
dice qué es muy significativo el hecho de 
que á pesar de todos los esfuerzos realiza^ 
dos por la acusación privada,no ha q ú eri^  
hablar, afirmando uná yotrá vezqUe no 
ha visto nada.
7  como esto no es posible, se pregunta 
que interés mueve á dicha muger para obrax 
como lo hace. " /
'  Evidencia el caso de que la JSHÓ^. por 
orden de un alcalde, i:rasladó el puesto á 
otra parte, de la que Juego ñubo de Mudar­
lo póf mandato de otro alcaide.
Él testigo de más cargo, Autoniq S,agora 
Nuñéz,nó ha comparécido y m'é extiráfia que 
laáacasácionésMo ñayaii solicitado la; sus^ 
pensión del juicio basta que aquél hubiera 
venido aquí.
Pero nO se ha obrado asi por que las má- 
nifestáclones de ese testigo son absurdas
En efecto dice el Segura que una* mañana 
vié en á la Alameda á dos hombres, uno de 
los cuales, según todas las señales, era Ma­
rín.
. Este decía á an interlpcutór.
T-rÉsta noche mato á don Antonio Jimér
'n6i:
Pese á la gravedad de tales palabras el téS- 
tigo siguió BU camino indiferente, y luego, 
por la noche al pasar por la calle de Larios 
vió que á dOQ. Antoqio Jiménez seguífían 
individuo que no obstante el retrato póster 
riormente hecho de Marín, no conoció en 
aquel momento ó si lo conoció dejó que 
apuñalara á Jiménez por que sí.
A Juan Domínguez de los Ríos que vid 
herir á la víctima, no se le ocurrió dar un 
grito, intervenir en la lucha, auxiliar al he­
rido, sino presenciarlo y marcharse.
López de Gamarra, otro testigo de cargo, 
se quedó petrificadas mientras daban puña- 
lodas ai señor Jiménez, y al terminar el cri­
men desapareció el petiifloamiento y se 
marchó sin ocuparse más del agresor ni del 
herido.
(El señor Bagella califica á este testigo 
de asiduo lector de nóvelas folletinescas^.
¿Por qué mató Marín Criado? ¿Por capri­
cho? ¿Por gusto? Esto es absurdo, irracio­
nal.
Marín no podía odiar al sefior Jiménez, 
puesto que no fuá obrero de Larios mas que 
ochó ó diez días, marchándose por su guato 
para tomar parté en las faenas úél campo, 
en las euales era mas inteligente.
Tanipoco se trata de un hecho anarquis­
ta,por que asi consta en las averiguaciones 
practicadas por la  guardia civil y qué obran 
en el sumario. T&ntó én La| ;Líaea como en 
$án Pedró, dónde tanta genté mala sé al­
berga, la conducta del acusado no pudo ser 
mas buena; en Málaga no peirteneció á nin­
guna sociedad obrera masque una semana; 
tampoco visitaba centros socialistas, que­
dando demostrado pues, que e r  hecho no 
tiéne relación alguna con los anarquistas.
Yo aseguro que Salvador Marín no bue- 
có al señor Jiménez para matarlo, lo buscó 
^para pedirle trabajo.
^^Eecueida los miles de obreros que con el 
arma de la.^or al hombro acosaban, no ya 
á don Autoñio Jiménez, sinó áios represen­
tantes"del poder, pidiéndoles limosna.
, Si Marín pidió ésa limosna en forma 
brusca débese á ser brusco su carácter, 
por gar déUafop®? PP’ no tóney ínstruo-
El procesado Salvador Marín Criado nos 
envía una carta rogándonos su inserción.
Defiriendo á sus súplicas, á continuación 
hallarán nuestros lectores la reproducción 
de la misiva, documento que no deja de ser 
carioso.
Sr. Director de El Popular,
Muy señor mío: La ruego lie cabida en 
las columnas de su ilustrado diaricf á estos 
mal trazados renglones, que van dedicados 
á la pública opinión para que ésta conozca 
que la condena que desde luego se me im­
pondrá ha de ser crecida é iojusta, por la 
sencilla razón de que los protagonistas del 
hecho que hoy se discute en la AuSiencia 
representan los polos opuestos de la escala 
social.
Y de que ha de ser aeí estoy convenciao 
desdq que puse los pies en el estrado y el 
presidenté mé exhortó á decir veMad.
Comprendí que al hecho áe le quería dar 
pn carácter más grave del que realmaníe 
tiene,para convencer á los jueces populares 
de que yo no;había obrado á impulses de 
la ofensa que el señor Jiménez me infiriera, 
y si ^mpelido  ̂por una idea, cosa que yo 
desmiento enÁbsoluto.
En la segunda vista de causa, señor di- 
yector, mi humilde vestimenta ha servido al 
señor Estrada para emplear nú argumento 
máé én lá aóúsadiÓo, sin tener én Cuenta 
que esa modesta ropa blanca que yo visto 
es propiedad de un compañero de desgracia 
que ha hecho la obra humanitaria de pres­
tármela para que no compareciera semirdes- 
nudo ’ante el tribúnal; pero ciaanáa no h a f 
dineiró todos Son argumentóé para probar 
ía culpabilidad dél aciisádo.
Hobácei oiacbó ése Mismo letrado proba­
ba cpn hechos la icCulpabilídad de tin pro­
cesado que se presentó en el Pálacío de 
Justicia con un trágé lujoso, de machó más 
valor que el qpe yo llevaba.
Antes dé concluir, no ce cómo demostrar 
mi agredecimiénto al letrado señor Bagella 
que de oficio me defiende y tantas pruebas 
de caballerosidad mé ha dédo en las dos 
sesiones que van pasadas; péro de sobra sé 
que su talento no podrá demostrar lo que 
la fuerza impone.
Respecto álo que se ha dicho de mi vida, 
igaoiodaidonde han sacado tantas reinci­
dencias, ficticias todas, excepto la que se 
léfiere á la cadena que la severidad dél có­
digo militar me impuso por castigar á un 
semejante mío que trató de poner su mano 
en Mi rostro.
En cambio, nadie se ha hecho eco, á ex­
cepción de la prensa,dé mi comportamiento 
enla guerra deMelilia, por el cual fui pre- 




poco se ha dicho nada de mi campa- 
Manila donde, en unión de seis mil 
ñeros estuve diez y nueve meses pri- 
8ion#ó éiendb uno de los que compartie­
ron i |nmigo lá fatiga del cautiverio el bi­
zarra general don Ildefonso de la Peña. .
¿C mo á este señor que tan de cerca co­
noce nis hechos, no se le han pedido ante- 
cedé lies míos?
Ei Indudable que el rigor de la ley es pa­
ra ejldébil.
Sm más por hoy, dándole expresivas 
graeps por la inserción de estas líneas, 
qdépcdjeusted suyo afmo. s. s. q. b. s, m., 
Satmdor Marín Criado.
10 Julio 1906. 
MuertoB y  Msiridoa
Los prisionerúB turcos encarcelados en 
Monastír han sido victimas de sus guardia-
10 Julio 1906.
Firm a
El rey ha firmado las siguientes disposi­
ciones:
Concediendo la cruz de primera clase del 
mérito militar blanca al capitán de caballe­
ría D. Felipa López Acebo, por haber reci­
bido premios en ios dóncursos hípicos.
Idem cruces de segunda clase del mérito 
militar, pensionadas, al capitán de infante­
ría D. Émilto Ferrei Bravo y á loa prime­
ros tenientes D. Luis Gándara y D. Maria­
no Ferrar Bravo.
Idem menciones honoríficas al médico 
mayor D. Francisco Fernández y al comi- 
' sario de segunda de Administración militar 
D. Rafael Pezzi Gutiérrez.
Idem varias recompensas al primer te­
niente de caballería D. Ramón Cebra, por 
premios en los concursos hípicos, y al mé­
dico primero D, Federico González, por »u 
obra La tuierculosie putmonar en el Ejército 
español.
A lu m b rsm lan to
Con carácter oficial se anuncia que para 
el próximo mes de Octubre dará á luz la 
infanta María Teresa.
C o n fefen o la
López Domínguez ha celebrado una con­
ferencia con Aguilera y Bodiíguez Sámpe- 
dfo.
Se ignora lo que en ella trataron.
ComlBióm d e l B anco
Antes de principiar el Cónséjo fué visita­
do López Dómíoguez en su residencia efi- 
cial por una comisión del Banco de Espa­
ña, presidida por Merino.
La visita tuvo por objeto cumplimentar 
al nuevo jefe del Gobierno y tratar de la 
reforma de la ley! dél Banco para favorecer 
lá riqueza nacional,’
Déspués quedaron solos Merino y el pre­
sidente del Consejo.
El primero expresó á éste su gratitud, 
diciébdolé que aunque no ocuñará el cargo 
de gobernador de la repdtida entidad de 
crédito, siempre apoyaría al Gabinete.
H cg m tlv a
A la salida del Consejó, los ministros 
fueron requeridos por 16a periodistas acer­
ca de los nombramientos del alto personal.
Los consejeros se negaron á facilitar los 
nombres de ios favorecidos, hasta' tanto no 
los conozca el rey.
PoflCBlón
Ei señor Latorre se ha posesionado de la 
Dirección General de Obras públicas.
Le hizo entrega del cargO; Julio Burell.
Ambos se abrazaron,' pronunciando los 
discursos propios del acto.
Eiá v e n te r a  d a  lo a  J a x io e a
La Correspondencia de España, publica el 
interview que uno de sus redactores ha ce­
lebrado con la ventera de Jaraíces.
Hablando ésta de la visita de la reina 
asegura que no le caucó extrañeza la lle­
gada del automóvil en que iba, pues son 
muchos los vehículos de todas clases que 
allí se detienen.
Doña Cristina se apeó y luégo de tomar 
asiento en un banco fuera de la venta pidió 
á la ventera que le contara algunos deta­
lles de la muerte de Morrals.
La requerida asi lo hizo y más taidé en­
señó la venta á su visitadora.
La mádré de don Alfonso ofreció enviar­
la los retratos dolos reyes y con efecto, sa­
bemos que el marqués de Borja, remitió á 
la ventera tres fotografías de don Alfonso, 
doña Cristina y doña Yictoiia, todas de un 
metro de altura.
Además le donaron quinientas pesetas.
Otea poBaaión
Se ha posesionado de la subsecretaría 
de ia Presidencia del Consejo, D. Leopoldo 
Serrano.
D a e va to
Se ha enviado á La Granja, para qne lo 
.firme el rey, el decreto nómbrando subse­
cretario de Instrucción pública á D. José 
Herrera.
R ca n ld n
En virtud, de jos acuerdós adoptados en
el Consejo, esta noche se reunirán Navarro 
rreverter y Gallón para estudiar las nego­
ciaciones de los tratados comerciales.
Del resultado de ese estudio se dará 
cuenta en otro Consejo.
'V e ran ao
El martes de la próxima semana mar­
chará á San Sebastián la madre de D. Al­
fonso.
Acompañaránla los infantes María Tere­
sa y Fernando.
Los reyes llegarán á la misma población 
el 21 del que cursa.
C o n flrm a e ld n
En el ministerio de Hacienda se ha re­
cibido un telegrama de Sevilla confirmando 
el incendio telegrafiado.
C a rfam on la
A las diez de la mañana se ha verificado 
en el ministerio de la Guem  la ceremonia 
de la presentación del alto personal.
Al acto, que resultó brillante, asistieron 
todos los jefes y oficiales residentes en 
Madrid.
López Domínguez elógió al personal del 
ministerio.
Da liU Granja
El rey, solo y á pie, fué á las caballerizas 
y montó la yegua «Virginia»,haciendo evo­
luciones en el picadero.
A las doce regresó á palacio, donde en­
contró á Laque y á Amós Salvador.
Laque le dijo que venia á despedirse, 
pues marchaba en breve á Hendaya. ,
Amós no habló para nada de política.
El rey los invitó á comer.
La reioa está restablecida, pero no obs­
tante continúa reclnida en sus habitacio­
nes.
A las tres de la tarde regresaron á Ma­
drid Laque y Amós Salvador.
Mañana habrá maniobras militares.
C onsulta
El gobernador de Barcelona ha consulta­
do al ministro para saber qné norma ha­
brá de guardar en el pleito del descanso 
dominical á fin de resolver el conflicto entre 
patronos y obreros.
CpoBaJo d a  m in ls tro B
Alas cinco déla tarde se reunieron los 
ministros en Consejo, terminando el r^tto á 
lae siete.
Según la nota oficiosa; fáeilitada á 
los periodistas se trataron los siguientes 
apuntes:
Acordóse el nombramiento del goberna­
dor civil de Barcelona.
Dávila y Navarrorreyerter, dieron cuen­
ta del incendio en el edificio donde se ha­
llan instaladas las dependencias de ía  Di­
putación Provincial. de Sevilla.
Sb resolvierpti varios expedientes de in­
dultos.
Acordóse la distribución de fondos para 
el corriente mes.
Se deliberó con amplitud sóbre nuestra* 
relaciones comerciales en el extranjero.
La ejecución de les acuerdos adoptados 
acerca del asunto se encomendó á los mi- * 
nistiros de Estado y Hacienda.
G om plaecnela
Blbot cumplió las instrucciones de Agui­
lera y hubo de coMplacéilé á satisfacción 
remitiéndole el que pidiera.
MAb  poB aB loM aB
Los Sres. Gallón, Alvarado y Raíz Jimé­
nez se han posesionado de sus respectivos 
cárgos.
C ó n fa v a n c ia
Los señores Sérrano, Alvarado y el sub­
secretario de Maiina,señor Ferrer, celebra­
ron úhs conferencia.
Parece que Ferrer retirará la dimisión 
que tíeae preséntadá.
í '.láâ  infanta Biábel^
A las seis de la tarde salió la infanta' 
Isabel para Bayona, donde permanecerá 
todo el mes de Julio.
V ia ja  re g lo
Parece probable que e '2 de Agosto va­
yan los reyes á Inglaterra y que al regreso 
á España desembarquen en Ferrol y visiten 
varias poblaciones da Galicia.
H n t la r r o
A las diez y media de la mañana fué in­
humado en la sacramental de San Justo el 
cadáver del notable poeta. D. Aptonlo Grilo.
I<OB r a p n b l i e a n o B
A las seis de la tarde se reuuieron los 
republicanos para tratar de la propaganda.
En el manifiesto que dirigirán al país 
consignarán el programa, que es eminente­
mente,radical.
C o m lB id n
Una comisión de licoreros acompañados 
por Garzón visitaron al ministro de Hacien­
da al objeto de pedirle el impuesto único y 
la modificación de la ley y reglamento de 
alcoholes.
Navarro Reverter dlj.o que en las Cortea 
se resol varía la cuestión.
p o áB n ó io n aB  d a  ai&ax'galBtaBi
EL director de la, Guardia civUi conferen­
ció con i)áyila sobó las detenciones de los 
anarquistas.
firan fábrica de tapones
y  seppinL de eopeho
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ofáofiez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes 
líaequés).—Málaga.
POSTALES S precios de ÍSv* brica, sin cona- pstencia.—5.00Q modelos siem­
pre en existencia, GALLE NUEVA, NÜM. I  
OAMiSERIÁ. 30 modelos diferentes do 






D O S B D IO IO K B S
íxslI ^ Miércoles 11 de Julio de 1906
S e & B F a s  q u M
lüs’ ^ . e i  é i i , 0 :rps» .«  - p w i ^ © ^  ; e s s i | i l . ^ a i i » d o
t r n i m m  veíl®  é; pal® a a  I f  ®®Fa 6 ^  e « a i q m ^  ®®®£ém£<MÍ. 2S a&os de éiíito. Mo ti®»®
i? e n  s e l l e s ,  B o r F e l I ,  
f a i p m a e l e b .
S* raeg» « públtao visit* aaeatras SaeíirBBies par» «á®t* 
tur loa bordados de todos estilos:
Eneajes, reale», »atieü, puiit? Tánica, eSe.j ejecattfloi
CSB i» BOBIUA C lH T B li,
te miau» ane se emplea nníTersalmeate para ias familias ea 
las laboras de ropa blanca, prendas de restir y ctras siaai r̂es,
Uiqni&as para toda indastria en ane se emplee la
para cosei
pmIs! 2.B0 MíDiüís.-PíSase el CatMî flustrafl» p e fe galle
L a  Gom paflia f a b r il  Sbeger
Concesionarios en£spafia:AI>COt!KyC.'*
SuccLXBAlvai *3au lalFroxTLcxcicb dLm iM Eála^» 
S A l iA e A , V A n c e l ,  1
AKTSIQITIIBA, 8 , ü n e e n a , 8
BOAÍDA, 9 , Carrera Baplael, 9  
YBC¥.aegt.TWACiA«A. 7 , Mercaderee, 7
mm
JStí k  m s!p i^ t&  de este diario 
se vende por arrobas.
DESCONFIAD p  KÎ S IMITACIONES.
L a  E m u l s i o Q  K a r f i l  d i
i
m__#tr ''M e tifiiirfei
A'- a u e W  ( S u o e s o r j e j ! ® ^ ^
&ÚH dÂ tiistriOa y S e s ^  Médico de guardia de la Casa de So>l
cori» 4̂ 1! Distrito de Palacio,
CERTIFICO: Que te  earfleado el preparado EM U L iBIG N : 
B ÍA H F ili  AXi © ^A Y 'A C O Ií en la práctica infantil, habienda; 
obtenido nOTables curaciones en todos los casos en que está ind icio ; i 
así eomo el ww suscribe lo ha uülizado para sí en un bronquitis cróni- j 
ca que vieM pádeciend® tace largo tiMnpo y Ííá tallado^tatá»  itt|a«áe| 
en su dolencia. - ¡
T para Áue pueda |gjSf cou8t^¿ ix«o el présente en Madrid á Id
 ̂ Xilmtrán B ooet
• H A L a e A
| L >U Í^ jR Á a .l* T i ^ r i c a  ¿ O ' - H I - S .
” ' . I P E y B N T S J r i  ( H < a a £ ) t t t o y .4
L a t ^ j t ip g f f ln f h rn clo8 .H .laB sim td sB o& tfia i
XittdbÉletf fSPitttaE 'tdlandtesa. Gsrantíascbi.
HU88rina.por estarprohibids su meada p o f f e lg o b te ^ . t ^ ^ ^  
r ^ t t t o w ^ m a i o a  ea.*Bdtó tes e s te ld eo i^aa tsa fe^ ífilw
V IN O
509 e^í&rmoá, ios
v A o í íd  i3A.Y/ UD loJ dará con ^¿ g r  f «oonlA T, 1n« f^rrr.^rias--. OOUJN Ot v.. .Pans.
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I
TINTIJIUa ««OANIBAX.INE,,.
No más OANA& A los dos miira«8i|
geTOdve  ̂infaliblemente á los cabellos 
láñeos y de la barba, el color natnrp 
de la inventad, negro, castaño é rabi^ 
oon una sola aplioaoidn. El colcir obt»> 
nido es inalterable durante seis séma"
ñas, á pesar d® lavajes repetidos, y es­
tán natural que es impoBÍble aperot- 
feirse qn« Són teñidos. La mefór de te*
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 18, Ru« Tronohs% 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas.. Se remite por correo cerüfl.-
/cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
íDepósito: Drogneria Vicente Ferrer j
■ Con el fin de poder conservar en el mejor estado de salobridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embulidps, 
oue expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, s^n- 
do la piimera en esta capital, donde podrán por un precio muy | 
económico conservar por varios días, todas las personas qué lo 
deseen, aYes, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se'ruega á los señores dueños de restaurants, fondas, reeoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuándo las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que én el rigor del verano, cuando 
¿o se consumen, en el día, se exponen á perderlas ó á dallas en
malas coc liciones. t  i.
j También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
entponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además dere- 
frésearlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilad^. /
' Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriente, 0.25. -  Para Cafés y Neverías, precios convencio- 
^hales.—Se reparte á domicilio.
q n itf O , ^ ^ 0 NIC0"NUTRITIVO
Frmiado con á grandes Diplomas te  Unor, cruces de Mriio y Medallas de oro 
Marsella, Londres^ etc., etc.
firm » GUARANA. CACAO Y F-Ó.5FOIIQ A$!8l!II..A^5qE)
Cim la Aaemi^ W erineiwl.. necvlo.a» y l . í  «oraaóa, Afeooimie.
trabajos intelectuales 6 físicos sostenidos. SKt RIVAL-PARA LOS NIÑOS Y  ANCIANOS.
í í ' A R M  A c i  A  D ii  í ^i n : ^ i :>o
P ÍD A S E  E N  T O D A S L A S  F A E M A O IA S,
Vida Bepnblicana
Se desea un profesor qne de­
fienda ideales repablioqñcuty 
pvoviéto de so tituló p á »  de­
sempeñar rá éscoela del Ofren- 
lo Inatrnotivo de obreros re- 
pnblioanos del 6.° distrito.
Los aspirantes podrán pa­
sarse pdr casa del presidente 
de diobo centro, Prolongación 
de Qasabermeja, núm. 9.—El 
Secretario, Manuel Alba Jim6« 
nez.
li
O;*, Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
en todas las Dreguerías, FeríumexiBS 
f  Farmacian.
© ‘ S O m D iV iH Ó H in  DBBEfilIROSaSTABLECIDA EN BILBAO
ñwital SoelAll: . . .  . i .  t00.000.000C»Ki^ 
Eaiantias depositadas.  50.000.000 de Ptas.
Esta gran sociedad Española es la que se ha creada 
en el mundo para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto;
Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL BIJIZ ENGISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
LA  T O O B II, Especerías, 36 y 38.
. EstablecíÉento de 16 U E L DEL PINO
LA MÁS BARATA DEL MUNDO
OTDras lite r a r ia s  a iito re s  céleTores 
Todas las $émanaá 6bra$ nuevas,
edicidn de lujo y eitúuadornadas en pasta
8 0  C É N T I M O S  T O M O
Se ha publicado el correspóndiente á la presente semana, cuyo título es
L A  P I E L  D E L  L E O N „ ^
De venta en calle de los Mártires, 10 y 12, Administración de ,EL POPULAR.^
M o d is ta
Lá Brta. Ádelaidá Alváréá 
ofrece á las sañorak de Mála­
ga su taller de confeccionéis 
situado en la calle de Alamos, 
nfim. 40.
Fresios mny arreglados. Oon- 
fecoión esmerada.
S «  vendoi ,
barata nna oasa espaciosa en 
el centro del Rincón de la Vic­
toria. Informarán, Ferrándi^ 
nfim.-11. principal derecha.
S 6 alquila una cochora, informarán: cálle d
Agustín Parejo nfim. 87. 




curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICÓS fLUMEN», sistet 
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, |  
gola, lumbago ciática, etc. .
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, |  
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, |  
f  ronqueras, fatigas, etc. I
I  , PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exireñi- 
I míenlos, dolores, vómitos, histerismo, icteiicia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILI.O.—En las enfermedades de lá 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
,Píecio de cada Parche: DOS PESETAS.
' Marca Registrada; P. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y,Extranjero.
. De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
I Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
rCIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5. í.
AnABIS m  GSilCi
OS tk  INDÜSIBIA, DB LA MAGISTRATURA T DB LA ADMlNISTRACIÓÍf
d e  E S P A i A
MBAifüÉRTO EICO, XnjPIHAS. ESTADOS HISPAHOAKERICAHOS X P0BTD8AL 
I B ^ I L L Y - B A H . U I E R E ) ^
PAIU
IIIMIM -------------------------- - 1906
A ñ o  xxvni de  s u  p u b l i c a c i ó n
V R U S  V O L U M I N O S O S  T O M O S
Grandes baratos de cariies de vaca y tarnera
SE GARANTIZA SU PESO Y GAUDAD
La libra caraicésa. ................................ ..... Ptas. 2
El kilo......................................................... . > 2 25
La libra casaicera con hueso......................... , » 1.50
El kilo . ' ...................................................... » 1-75
TERNERA, la libra carnicera. . . . .  » 3,—
i . . ’ T r.’y.. íA .  líñ L .í f y e s o  e x t r a  p a r a  b l a n q u e a rDa venta, calle de San Juan aum. 31 (al mqu oe la Siliena) |  , x,? i t. •
núm. 37 y 39 de la misma cálle (frente á la Tornetía), y 30 de la f Resulta muy parejo, más-blanca las habitaciones 
misma UA FAVORITA y Cisneres 49, en todos cuyos éstableci- t ’y parecido á ]a pintura.
mientos «e anuncian los precios por medio de carteles. . , Unico depositario para Málaga y  SU provincia:
A lm a c é n  de C oloniales I RuU RuMo-Haerto del conde, IZ-Málaga
ltKMÍI‘ttÍt9 00£ff §ffUp0U •!! tUU’toHilX if# ÍM9 40 pfOVlnolMO JT • /  tf® PortUOOL
— < COifitÉÉBaE >—
0 AT09 ; &tedI«a8a--6eogtáBcM.—Hlstóricoí,— 
DescripÜTOS.— Monumentos.—Vía» de comunica-
' II» m»M|DA>PMI>HnHSIIHI'WilHr rNW'fO'PI'rr .. .TmMgMWM. -w . WWIIUWIl     liinnawi
i t ó S P í T O E S Y
rionesT telegríBcu, telefónica», postalefcr—PfodM- 
Aón agticofi, industrial̂  minera,' etc.—̂Uomcrciatt-
te*í—Industriaie».— ¡Principal,e» contribuyente»,— 
Magistratura.—Admímstraciones del EsM o, pro-
trindales, múideipale» v erieriística». — Fítias.—
Viesta mayor.—Aranceles, otcj, etc.—i'En fin, cuan­
to» tís ico s  pueden ser ú H to s  ai eomerciant*, 
tndutirih, oficinas del Estado, sociedades de toda» 
ciase», á laa personas de carrera, cítOcs, miUtMC», 
Bberaiei 5 edcsiásticas.
E S  E L  Ú SÍO O  que eontíénc detaliadamente la 
parto O S e ta l  por estar R o c o a a o M o  a a  
u t m d a d  p ú b l i c a  p o p  « « .  O O .
> E S  E L  Ú H tO O  qso condene t o d o a  l o é  p ñ « -
E S  E l  Ó S lO O  qne da por aiu tres órdenel do
apellidos, profesiones y cállw los habitante» do 
/ M a d r id ,  B a r o a to n a  y V a ló n a la .  
'E s  E L  ÚtUSSO que da por ins dos órdraes deP.Y-- '.-'a--'' >1... k S .» í^ Í ^apellidos y. profesiones los habitantes de S a v l*H¡
'*blÍíO’ do Espafiit ¿or idslgnifioanfes que sean, 
' -------- “ ‘’ -n judiciales, da-(¡ordenados por provincia», partidos J 
' d a d ^  villas ó Ingares, incluyendo
DB MARTIN GONZALEZ
CslX* C aldcjP óu  d e  l a  Buuem, n ú m e p o  4  
EBta osea ofrece al público todos los aitículcs de superior 
calidad garantizaiido petío y medida.
BelectoB Gaíés crudos y loUados. Tbé negro extra, garban- 
BOB de CsBtilia y Fuente Sanco, grrez,bomba, bíenco y moreno 
1.‘ mantequilla de las más acreditadss marcas del Reino y Hsm- 
bnrgo (Heymann), jsmenea York para cocides y de Ronda, mor­
cillas, salcbicbóB, etc. Alubias vaiencisísss largas y Asturianas..
Conservas de toda» clases.-Precios reducidos. <
Depósito de Harinas de todas clases
Bel P a l a  y  B S utoau jefo  d  p ree to a  do  f& brlca
■ U í» 6 c », I ri  en cada nnos
i.% una descripción geográfica, histórica y esta­
dística, con Indicadón de las carterías, estacione» 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, feriss, e»- 
Abledmientes de bafios, drCnlos, etc,; %•, lá parte
efi«ai,_y 5.» _las protaalonoa, eom o ^oto S lndualrla,MiMwaiúsn»jt] 
dos de lo» qne laa ^ercee.
P r e o t e a  2 9  P t a s i
FRANCO DE PORTES
La ifoteceiliit ita la Africultura Española
Sociedad Mutua de SeguroB de Vida, Incendio!^ Cosechas 
Ganados.
A 0«neiL«: C3iXd59?óBL d e  l a  B s r e a  4
i l f F e c h o s  d e  A r r o z
P sjva aXi»t<»Ato d e l  g a n a d o  .
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE, CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 8,--
» 2.* » » 50 » » 6.50
» 3.» » » 50 » » 6.—
A utagapage eon F o sa s I
Taller y Despacho: calle Tomás Heredia, 30 |
Veuta de i&s mejores marcas d© Ciclos Motocicletas | 
y Automóviles. ' I
Agenté exclusivo para Málaga y su prcviticia y depót-1 
sito de las renombradas Bicicíétas «PEUGEOT» la mé-
E S E L  Ú N I C O  D E  E S P A Ñ A
QÜB ESTÁ COMFLETO
ES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
r PORQUE SE LEE EN TODO EL MONDO
Be da vente en te Librerte editoriftl de BAiliLZ-BxizmBBB ú Hués, Plaza de 
Santa Ana, n¿n. 10, y en las principales del ñmndo.
I jor marca del muudo.
I Todas clames dé accesorios.




£ L  CANDADO
L a  ferretería E L  CANDADO se ha trasladado á I
la calle del Marchante núnaeros 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la reedificación de las casas que ' 
ocupaba. . .
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importante en su dase, antes 
de hacer sus compras. ^
«El Cand2tóo> FerreteFía—laP clia iite , 6 â l 12
Pederoso tóiiico-rscffinetjtuyfinte. 
EaiiífiuíaQl apcíito; rapara-loa dessas-. 
ífes; l‘3Eiaura. i&3 fnaraas; faoiüía el_, 
desarroiift y repona laa pérdidas ds 
prlncIpiwS' fñtr,tíralos dc| organlstno.
tS  tSTAC U j  rtSBaCIAS
I Al por maí̂ or: 
fr •'> , E. LAÍ
bo
i
lEnm DE BDIEUIS HUMSEDSI
Se gérantiza sus lesuitadoB en todos^nceptos.
ptas. el ICO
J&Ü
i  I f t t
Cf b tf
IM £^W .
De tenta én easd del Repfesentánté éh Málaga, Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y en esta Administración
Véntak al por mayor y menor» 
Se hacen á la medida.
S B V & N D f i :
lá casa nfim. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, iiu piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydps balsones á la cállé 
Para más detalles cálle Da­
mas núm. 1. mBe& oras
Nuevo método de cortCu 
Se dán leceionea en case y á 
domicilió.
Galle Naevá 69, ál lado del 
Estanco,
la, Llaboa r ^  Habana,
ES EL ÚNIOO que d» úna infomnaelón eompl̂  
tísíma de Ouba, Puopio Itláo y F i­
lipina»,
ES EL ÚSICOfiMií una infonnacióa eompla- 
tíñma de todos los Eatadoa HIapano- 
aiaraploadoa.
L* Ariiéploa GOntratl Costa Blea, Gnatemala, 
Honduras, Nicaragua, £1 Salvador y Rapúblio^ 
Doniinicána.
%* América dol Mopíai MéxtoÜ.
a *  A a t é r io a  d M  S u n  Solivia,, Colombia, 
Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Peri^, Repú^
blJhSa ArgapÓn^ Vriignay, VeUeinela y Cüráfao.r^l
E S  EL  Ú SÍO O  qoa contiena P o r tu g a l  9<nn- pléte ,
E S  EL  Ú SlO O  qne dá náa S a b ó lé n  é i -_
tra n jé r a ,  con las áefiáá do. la» principales 
casas réfpresentadai en EspafiA con el nombre y 
' m£í» dá tdpiáféntabte.
en el Puerto de la Torré fi& á 
magnífica casa con siete éspá- 
oiosas bábitaoionéÉ, coéinA g 
água en lá misma fihoát 
Darán razón en el Lagar de 
Morilla (Puerto de la Torre.)
Seño.i^itft
de buena educación, se ofrece 
para educar ñiños de menor 
edad, sabiendo labores Jr fran-




una oasa, amueblada ó sin 
amueblar,propia para, badoa y
AaAWAA v\i1srsw*A ' Acarca de la playa.
Darán razón oalle Eslava i.
Caracife radical del Resife
en todas ana mánifeataoioñes 
con ©1 »Aceite Antinerviosé» 
de D. J. Romero.
Se garantiza su resnltado.
Unico depóBíto, Calle áe la 
Trinidád nfim. 47.
S e  «ilgaU lits
Unos espaciosos almacenes en 
eaUe de Aldérete (Huerta Alta) 
Informarán en la fábrica da 
tapones y serrín de Corcho; 
calle de Martínez dé A|;niUir 
(ajÍLtes Marqués) nfim 17.
tx íirp a ' ráptaamenie^ sin dolor m molestia^ los calk;$¡ 
durezas, y las vermgas ó callosidades del calis. Es ciino^' 
so: no tnoiiva los meomementes de otros emplastos u m  
los líquidos en general. Es económico^ por una pesma pue-- 
den.extraerse macaos callos y durezas.
ÍL*i
•s)f>e vealajarraaeia Ge) autor. Plaza del Pino. C-Barcelena, y prinfeifísleg 
f.-irra2i.'..a« y cii-QgiuerSas. Por P® psoetEs se remljc por correo y c&i tiS:.eaát».
lorio Qutmsco 
•LAGA.
C o lo o aó ld n
joven huérfano, dé 18 años,de^ 
sea cdlóoación de ordenanza A 
cotia análoga. Buenas referan-' 
cias.
Informarán, Alameda (le Oá- 
pUPhinoa nfim. 8Q.
S«i~.Yend*ii^(
Puertas y ventanal^ baleo- 
nes y rejas, en buaU; uso pro­
cedentes de derribo»; y dos 
depósitos de m ie ra s  para 
agua. Solar d e j^ e r c e d  al la­
do del Teatro Dérvantes.
denomi- 
Mania e%
 ̂ y <)tra ca­
sa sm nfimero a la subida 
fiel Egido tamedlata á la caite 
Darrión.—Darán razón Pozol 
Dulces, AL
Botellas bola de 6 onzas 30
» » » 10 »■ 33 » » » .
» » » 12 » 34 > » »
Se hacen éxpeáicicnes á todas partes con amneirto de una 
peseta más en los precios, libre de envases y franco estación Má­
laga. Pago al contado. . . » m
Diiigirse i  D. José Raios Blanco.— fiinetes, niun. 17.
nales M  y .—  oí
ras r>ara la completa y  eogura euraoión do U
debilidad, csporeiatonea y £3* 
9 baudad
Cuentan treinta y eiete aSos d t éxito y eou el ««orabro de los enfermes 
qtt« lui9 emplean;. Fri&cipalerbatioas i .30 reclee cai«, y  se remUen por co- 
.rreo i-toda» partos. .
Uepésito gener.'d: Carretaa, 39, Hadrid. En Ei£l«ga, fermsoia do A. Fróloágs. i? V';
rtrn-i-ri.i ... -
R o  más V ELLO  seiamciite con el uso dei
O a n i b a l
oue dsstruye y hace desaparecer en dos minutos y para siempre los 
peltK por duros que sean, y el vello que desfigura la cara y el cuer-
i)0 f Barba. big«te> brazos, etc.) Sin ningún peligro para ei cutis; es 
únicamente por e«t« procedimiento segurísimo que pueden obtene^ 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta ^  
agradable absolutamente icofensiyo. Fabricante: B. M. Gambal (qui- 
Brico). i6, Rué Tronchet, París. Precjp del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8: para el cuerpo, pesetas 7; frasco gr^de para hombres, pese­
tas 10.,Se envía por correo discreto del depósito ^  parcelona, drogue­
ría Vicente Ferrer y C.», Princesa, i, contra pago anudad*?.ensellos, 
más o‘25 céntimos por correo.—De venta en todas droguería ;̂ P^*
Jiíwerías y farmacias,  ̂ ... ..iir'-' -
:n u i n m . ¿
j  0 ^ 1
M las msiB a8?£áiEsáAS Íibíáíim aigiézM, &«.ueesi^. y 
Rom&no »lasrrohA 0,70 pessíyi |
Puyüaná » (negr© y ^ aw) . ,
» (hiaaeo) . , , ¡
» > (riesa) ^ a  yaváfe'SaiííB






M  SACOS áe 50 Mkm y bairieas. Deese uu sauo luudds aspeekl^, 
' f̂orilauá ¿e Bélgieaf te |$
j^ndmeutiud y Ac«:yAB. ’l
' f p B é  R o la  Odnd«,.lM -M áIa^-si
11̂ ,
i i z s m .
SU Gonáe de Montecriató 
£os tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertaa 
irsidáB dxprofesb párá 
dtehas obrüs, el eucuá- 
deruAdor participa á loa 
sueoriptorea qué por 25 
eáutimos eueuad^ua el 
tomo da las menelóua- 
d&s novelas.
H© m ám  «í2Jtfejppaeaad©srjíáií&l tógíémiag.o,—Todas 
lijnr.toTifts dihOctn as sa rfiK.,iííiWeeñ en algunos días con 0I
ELJKI» m u z
tónico, digestivo. íus la Pi'©uaiaol®fii|vfestiva laíás «joñocida en 
todo el mundo. Dopo^itupn  tad'as la» farmacias, 
e a | í t e  ©t e.%,PaTPíe»
¡.VOTO m r n
d«! ©eeter M aR áií
aOlNAL
dvo b1 más aotfya para lop doJarea d« cabeza, 
t y demáa nerrióabs. Lo» mhlés del s'stóbü^, <161 hfeádo7y
teda
^ ,“ «̂a08 n i é ' tóUiáBb dfelWfeádo/fivf. ^  genenü, M <mran IniaUbtement®. Buenea boticaa á 8 yag^wtoe^.-Se^mit6npor(»rrsoátodtóK^ ®»í>«p<SBÍto ganeral, Carretas, 38, Madrid. Kn Mmâ , farmacia de A, ProlongS,
«sMiU
Las esquelas íuertuoiias m  Feeiben 
para su Íuserqtóu basta las cuateu de la 
madrugada eu esta Administración.
fiOB LECHáUX
S  .© »  1®. ■ 'c rx £ m ¿ ]
J*q8̂ peim»<i8o a©»l0a depurativos-
B aila  y  #otaití© ,;,/ i
l'Wt ^odpa 4aa PaymaolAs. '̂ ' 0
